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POR SI LO HA OLVIDADO 
i s lerrii 
Don Alejaaidro Lerroux está en el 
secretores decir, en el terrible secre-
to, porque t r a t ándose del caudillo ra-
íl ira I , que acostumbra a ver las revolu-^ qu^ tan ipocó tiene 
ciones desde muchos ki lómetros más*' 
allá de la frontera, tiene que ser un se-
creto senciUamente.escalofriainte. 
conde de Caralt para ministro de Ha-cien-
da, dijo: 
—Ello es un puntapié a la «Lligá». 
Significa. tanibiC'n H nombrurniento del 
conde de Caralt que el Fomento de Tra-
bajo NacionaJ viene a sustituir á la MLIÍ-
1 ga» en ila, influen'cna política que ejer-
cía en. Cataluña. 
uLa Veu de Catalunya» dice que e] con-
de Garall es en el Go'binrno un delegado 
del señor Alba. 
Agrega que no ê  ira eér vulgar, pero 
'lÉ suticiente mentali-
dad para desempeñar un c^irgn de tan 
alta eigíiificación. 
Por no 8ex no es ni diputa:!^. 
La aceptación de la cartera signd'fica 
El señor Lerroux, sin acta, sin am-¡qUe & conde de Caralt deja de ser cata-
biente, sin partido, sin más amistadespanísta. 
míe las que cultiva en París, y quel Es heredero de una importante empre-
•ihí.ri tipnpn rñiP haihprsp onfriado for-'^ fabr!l que ha U^af1,0 ; i p e r f e c c i o n a -anora tienen que nacerse eninaao IOT- ml€Jlto en ^ fabricación de c áñamo. 
zosamente, abandona la* .placidez de E 8 baetaníe inteligente, especialmente 
burgués en que vivía y empuña de nue- en su fabricación y en cuestionefi econó-
vo la tizona revolucionaria. Ha Uega- m^as y aduaneras ^ 
, , , , Como presidente del Fomento del I ra-
do la hora de que vayamos pensando bajo ü & > m se ha distinguido por su 
en echarnos a temblar. Igestilón acertada. 
El señor Lerroux ha hecho en Bar-1 • El título que ostenta le fué concedido el 
celona unas declaraciones de induda- afio antepasado. 
ble trainscendencia. 
lia dicho, -entre otras cosas, que en 
las elecciones últimas no han triunfa-
do las derechas, como cî ee (todo el 
El conde de Caralt quiere servir de aglu-
tíñante. 
El nuevo ministro de Hacienda eetá re-
cibiendo numerosas manifestaciones de 
simpatía. 
Le ha visitado un redactor de «El No-mundo, sino las izquierdas. ISo exph-1 ticieer0))) con de hacerl,e mÁ inter. 
co el motivo en que se funda la opi- viú del movimiento político actual. 
Dáón generail, n i hace maldita la fal-1 El conde de Caralt ha manifestado que 
ta, porque para deshacernos de núes- hasta ayer no iw militado en ningún par-
tro error le sobra a don Alejandro con ^ i a » * t ^ l 
su j)i'opia acti tud. . 1 liberal 
Y así es, efectivamente. Si el señor Agregó que celebraría ser un agiuti-
Lerroux creyese que habían fraiCasado nante que venga a unir todae las ramas 
las izquierdas, como parece despren- 111 Reputó buena la labor realizada en 
derse de la suerte que han corrido las Hacienda durante Jos últimos años, pro-
candidaturas de ciertos izquierdistas poniéndose seguirla. 
de los m á s Significados, se a p a r t a r í a Lleva a i ministerio el programa del Fo-
del pueblo; ya que el pueblo le re t i ré m 1 ^ r ^ r a ^ r c a X \ T í o y e c t o de be-
su confianza. Pero el señor Lerroux ueficios de guerra, conteetó: 
Cree sin (luda que la actitud de la gen- i —Eso es una espina que pisó el señor 
te ha obedecido a» una broma de carác-1 Alb,av yo procuraré no pisarla. 
tci' electoral, y pretende sé^tür l l amán- ' v v v v v v v v v v v v v v v \ a v v v v \ A A ^ ^ A ^ A ^ a ^ v v v v v A ' v v v v ^ 
ir de los que se echaron' En nuestro número de mañana publi-
cu i)razos de los elementos de orden, caremos. en vez del acostumbrado «Cuen-
PÓT nosotros niiedp h farsa rnn t i - to m domingo», un saínete rápido, on-i oí nosotros, pueae ia rarsa comí- ina, de <{Roque For))i y análogo a loe 
muir. Pero no está de m á s advertir que éste ha publicado en varios perlódl-
I lia ilesamente al señor Lerroux, por si eos y revietas madrileño*, 
en su despecho lo ha olvidado, que y a l ^ ea^ete en cuestión, que se titula 
no lienp inmunidad narlarnpntaria v «i1-38 c08381»» "«vará dos graciosas llue-
no nene inmunioau par aineniana, > traciones de nuestro dibujante Rlvero Gil. 
que aunque al frente del Gobierno no, 
fiay un hombro con la suficiente ener-1- j i T ' J i r J 
t ^ T ^ ^ v r . ta» fli" Í 8 M|IAI|||Í|-
tranquilidad nacional, tampoco cuen-
tan los cabecillas revoluciona<rios con 
Una Memoria. 
Por el director gerente de la Compañía 
tan cordiales amigos como los señores' del Tranvía de Miranda nos l ia sido en-
Dato y conde de Romanones. 
DE BARCELONA 
[| 
' viada la Memom de dicha entidad, ileída 
| y aprobada en la Jnnia dé accionistas oe-
i lebrada el día 28 de febrero. 
En ella rfe haw constar que la escasez 
(y carestía de materiales ha hecho que la 
' Compañía circunscribiese a la. estric-
' ta oonservabión de vkis y líneas, velando 
por el entretenimáento de! matt i ial . ' 
I Se neifiere la forma en que se han he-
POR TELÉFONO los serncios en el año y se publica el 
El nombramiento del conrfe de Caralt. estado general de explotación, que es el 
•BARCELONA, 1.—La -noticia del nom- ^.*6?1^1 , . . . , u 
bramaento del conde de Caralt para mi-1 Viajeros a. sardinero ida y vuelta, 
nNIro de Hacienda caufíó, al lia.-erse pú-1 7tó-7(>9- hb-iih A¡'to do Miranda id. id. 
blica, gran sorpresa. 887.392. Idem en el resto de ia J í n e a , 
•Se supo que el jefe del Gobierno había 37.028, que arrojan un tota de^ 1.667.189 
celebrado una detenida conferencia te- ^e viajeros, quie dieron a la Compañía 
lefúnica con el conde de Caralt, no acep-, ^3.444,90 pesetas. , , • , 
tando éste en su principio y diciendo que L03 aumentos sobre el año anterior re-
la respuesta difinitiva la. "daría después presentan: en recaudación 41.243,35 pe-
de una hora ^e^s. Y viajeros, 319.7%. 
Después se celebró entre ambos otra 1 Eu atención a la carestía de la vida y 
conferemeia en la que el conde d« Caralt velando en lo posible pon el bienestar del 
aceptó. peinsotial al servicio de la Compañía. 
Por la uoche se celebró una nueva con- acordó ésta, en Consejo del 16 de junio, 
ferencia entre el ministro de la Gober- aumentar el haber diario de cada emplea-
nación y el gobernador civil de Barce-
lona. 
El coude de Caralt sale esta noche pa-
do u /obrero en cuarenta céntimos desde 
uno de julio. 
Da culenta de los beneficios obtenidos en 
EL TEMPORAL EN EL MAR 
El 
peiio en las QuÉaiilas. 
ra Madrid con objeto ie tomar posesión el ejercicio, que suman 58.878,15 pesetas 
de su cargo. 
Comentarios. 
Se están, haciendo muchos comentarios 
acerca del nomibramiento del conde de 
Caralt. 
y de ÍJU distribución, en la que vemos con-
signado un cua.tro por ciento a las accio-
raea eu circulación. 
Termina la interesante Memoria ha-
, Desdv hace varios días se viene desarro-
llando por el litoral Cantábrico mi ddro 
temporal dej Noroeste, que impide la ri& 
vegación a líos buques de escaso toneia-
je, haciéndolos entrar de arribada en 
lo? puertos más próximo^ al lugar donde 
se en cu entran. 
Sobre todo anteayer; arreció con fuer-
za el temporal, irupidiendo salir a los 
pescadores a sus diarias faenas y obli-
gando a varios barcos pequeños á refu-
giarse en nuestro puerto." 
Consecuencia de ello fué la pérdida, en 
las Quebrantas, d«l balandro «Nuevo Es-
paña», cuaindo trataba de ganar la en-
trada de la Magdalena. 
Dicho barco había salido de Gijón a ia6 
dos de la madrugada del día 27 del pa-
sado febrero, con 45 toneladas de carbón 
con destino a Bilbao, comenzando el via-
je con viento Noroeste fresquito. 
AJ encontrarse a 'la altura de Llanes, 
roló el viento ai Oeste, haciéndose tan du-
ro, que rompió parle del aparejo del ba-
landro, continuando éste su viaje con lae 
velas que le quedaban. 
Hallándose a la altura de cabo Mayor, 
en las primeras horas de lia noche de an-
teayer, decidieron ganar ej puerto, en 
vista de las averías sufridas, mas al abo-
car la barra, faltóles el resto del aparejo, 
a causa del fuerte ventarrón. 
Como la fuerte corriente le arrojaba 
contra las Quebrantas, dos tripulantes lar-
garon un ancla, que, por desgracia, ^no 
agarró . A] meterse el «Nuevo-Esjjaña» en 
la rompiente, arriaron un bote, embar-
cándose en él la gente y dirigiéndose a 
tierra, abandonanuo el buque en vista de 
que no tenía salvamento posible. 
Después de bogar durante un rato, des-
embarcaron en la península de ¡ja Magda-
lena, siendo recibidos por ej encargado 
de la caseta de salvamento y por ej ma-
yordomo y servidumbre de Palacio, que 
atendieron a las náufragos con toda se-
rie de cuidados, proporcionándoles ro^ 
pas y alimentos, por io que se muestran 
muy agradecidos. 
Inmediaiamente comunicaron lo' ocu-
rrido a la Comandancia de Marina, po-
niéndose al habla ej patrón ded barco con 
ej contramaestre de guardia, demandan-
do éste noticias acerca de la situación del 
buque, con objeto de ordenar lo necesa-
rio. 
ha vista de que el citado patrón comu-
nico que, a su juicio, se pouria salvar ei 
«Nuevo ttspaña», el coniramacslrc antes 
aludiUo uispuso que saliera un vaporci-
to, con objeto de realizar el salvamento. 
Cerca de las nueve y media de. la nochd 
salió de Duerlochico un vapor de pareja 
de los señores Dérez Hermanos, condu-
ciendo a bordo al contramaestre de re-
tén en la Comandancia de Marina y re-
molcando a un bote, en el que se embar-
caron eu la Magdalena el patrón y tripu-
lantes del barco perdido. 
Después se dirigieron al lugar en que 
suponían había quedado el velero, dan-
do vanas vueltas éntie Mouró y la Hora-
dada, arr imándose a las Quebrantas lo 
que el estado del mar les permitía,.-.no 
logrando divisarle por causa de la obscu-
ridad y de los chúñaseos, regresando en 
vista ue ello a Punta Rabiosa. En el bote 
que remolcaban embarcáronse el contra-
maestre citado, el patrón del velero, un 
patrón de pesca del vapor de pareja y 
dos hombres más, los cuales desembar-
caron en eParenal, recorriéndole durante 
largo tiempo en busca de] veilero en cues-
tión. 
Al fin lograron divisar a lo lejos una 
luz encarnada, hacia la que se dirigieron, 
viendo que pertenecía a l «Nuevo Espa-
ña», que se encontraba varado de popa, 
proa a la rompiente, y con una vela iza-
da. Inmediatamente pasaron a su bordo, 
aferrando dicha vela, con objeto de que 
no cogiera viento, impidiendo de este mo-
do que rastrease eil barco. Después exa-
minaron las condiciones en que éste se en-
contraba, viendo que tenía una pequeña 
cantidad de agua en la sentina y que se 
hallaba sin timón, el cual peidió sin du-
da al tocar en la arena de la playa. Lue-
go picaron la bomba y achicaron con ella 
HAN ACERTADO 
Los peri l los ífaoteses 
y las É u i i 
Este no estaba afiliado a partido polí-
co alguno, pero a. pesar de esto se 
conocía como adversario de la «Lüga». 
sa v Rodés que su actuación o la de la''Vicente Quintana Trueba .(marquiés del 
«Lliga» no e? grata ni al jefe del Gobier-' Robrero) y don Manuei Rodríguez Parets, 
no ni al Rey. • I a quiénes conresponde cesar por turno ne-
I>erroux, al conocer la designación de<l gl'amentario. 
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L O QUJED í-»OrN I C O S A S 
iendo saber que, habiendo presentado su 
dimisión de consejeros don Florencio Ar-1 el agua, ayustando después la cadena del 
tico alguno, pero a. pesar de esto se le ce >' Estanislao de A ha rea y Fornés, ancla, que tenía por lia proa, a otro trozo 
la junta general tiene que proceder a l 'de cadena de la otra ancla, de unos 50 
Esto ha hecho sospechar que se há que-1 ivambramiiento de dos consejieros, así metros de largo, con objeto de que al su-
ri'íio dar a entender a los señores Vento- ¡como a la reelección o reemplazo de don bir la marea no se quedase el barco en la 
mayor rompiente, que le hubiese empuja-
do m á s a tierra. 
Hecho esto se dedicaron a recoger ro-
pas y papeles de ios tripulantes y los do-
cumentos ded barco, así coíno algún di-
nero que tenía a bordo el patrón y unos 
marineros, cerrando .después jas escoti-
llas y el rancho, que estaban abiertos, re-
cogiendo además la corredera del barco. 
Lo mismo hicieron con los dos faroles de 
situación, que se encontrahan encendi-
dos, evitando con esto que cualquier bu-
que que llegase al puerto euivocara la en-
trada. 
Aquí terminaron los trabajos, con la 
idea de poner ayer el buque a flote, em-
barcando de nuevo en eil vapor de pareja 
y regresando a Puertocjiico. 
En el día de ayer fueron ai sitio en que 
se encontraba el «Nuevo España» el pa-
trón, y dos marineros, con objeto de ver 
cómo se encontraba el buque, encontrán-
dose con que tenía destrozado el costado 
de babor, rotas las escotillas y llena de 
arena la bodega. 
El «Nuevo España» se encuentra entre 
Punta Rabiosa y el «Arinda-Mendi», a 
500 metros de éste. 
Fué comprado hace tres meses por el 
I patrón, don Juan Bautista Suárez y don 
Laureano Díaz, de Santander, residente 
en Bilbao en la actuadidad, habiéndole 
adquirido en 15.000 pesetas, y siendo éste 
el cuarto viaje que hacía a Bilbao con 
carbón, por cuenta de sus nuevos dueños. 
Las pérdidas totales se calculan en unas 
30.000 pesetas. 
El «Nuevo España» pertenece a la ma-
trícula de Villagarcía y desplaza 25 tone-
ladas de arqueo, estando tripulado por ed 
patrón ante« citado y pór lo« marineros 
Joaquín Rodino, de Villagarcía, y Fw« 
napdo López, de Caramiftal, 
Los periódicos íramVses llegados ante-
ayer, y con íecha 20 del pasaab febreno, 
no .oo'nocen toaajyia el IVSUIUKIO de Lias 
elecciones, pero tienen la esperanza de 
que. triunfen las izquierdas. 
••I.a eampaña electoral española—escri-
be «Le Ray-sjj, órgano de Caillaux—tie-
ne una Lhiiponta n ña e.vcepelonal, no sola-
inlpnte para-España , sino también para 
!a Entente. 
En Sa historia p: tria raen taria a p a ñ ó l a 
M ésta ta primeiu vez que el voto es l i -
bre. El Gobierno ha tomad»» varias medi-
das para asegurar la sinceridad del ¡su-
f iiagio, y los parlidiós de la izquierda han 
vigiado cuidadosamenite |la recítitud d'al 
es.-rutinio. 
En ':a capital el triunfo del señor Mau-
ra /parece seguno; pero la elección de Ja-
cinto Benavente, autor dramático y ger-
manóiilo declarado, parece dudosa.» 
'/«L'Aclion Francaüw», realista, es-
cribe : 
«Los daüos últimamente recogidos dan 
'Oomo seguna el acta a Jos candidatos pe-
piuiblicanos y copio probable la eíleedión 
cíeil condla de Santa Engracia. En Madrid 
está dudoso el octavo lugar entre Maura 
y Goicoechea.» 
«I-'F/xcel^ior». Este periódico da como 
seguro el triunfo de los seis republicanos 
y el de Santa Engnaoia y Maura o Goi-
coecheá. . 
No cabe duda que 'ios periódino-s fran-
ceses conoiien al qietalle ba inclinación de 
la voluntad española. 
iBien e.s verdad que a ellos no les im-
porta, "inás que el triunfo de las izquier-
das, porque esto significaría la probable 
dntervención de España en 'ia guerra a 
favofl dle la En tiente. 
iPor esta vez, el pobre Benavente y el 
insignMicante Maura, contra quienes 
apuntaba la iprensa (francesa, se sentarán 
en el •Parlamento, por la voluntad de los 
elertores. 
Aunque se disgusOen los periódicos fran-
ceses. 
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Los regionalistas y su nota.-Rodés no es lo que parecía. 
Dicen los periódicos. 
POR TELEFONO 
Dice García Prieto. 
MADRID, 1.—El presidente, después de 
despachar esta mañana con el Rey, re-
cibió a los periodistas en el ministerio de 
Estado. -
Manifestó que el sábado jurar ían sus 
cargos los nuevovs ministros, no hacién-
dolo antes porque el ministro de Hacien-
da se halla en Barcelona. 
Dn periodisoi pivguntó al marqués de 
Ailhu cenias: 
—¿A qué partido político pertenede! ese 
señor ministro? 
—Es un fervoroso monárquico de arrai-
gada^ convicciones liberaiies—respondió 
el señor García Prieto—. Ademáe conoce 
a maravilla todas las cuestiones ñnancie-
ma y económicas, por haberlas estudiado 
coda' la vida. 
En la actualidad es presidente del Fo-
mento del Trabajo Nacional y ésta ha 
sido una razón de traerle, al "Gobierno. 
Loe problemas planteados y los que han 
de plantearse, que afectan a la cuestión 
catalana, hacen necesaria la presencia 
del conde de Caralt en el Ciobierno, puee 
aportará su valer en el estudio de las me-
didas que eea necesario adoptar para la 
resolución de esoa problemas. 
El conde de Caralt se negó en principio 
a aoeptar el cargo* pero pude convencerle 
apelando a.su gran patriotismo. 
Luego habló el marqués de don Luis 
Sil ve la, dedicán dole palabras muy expre-
sivas, haciendo ver que eu amistad con él 
le impedía hacer todos loe elogios que el 
señor Sil vela merecía. 
Después* preguntaron los reporteros al 
presidente si tenía conocimiento de la no-
ta cuya publicación habían anunciado los 
señores Ventosa y Rodés, respondiendo el 
presidente que no había hablado con ellos 
nada sobre el particular. Lo único que sé 
es que el ex ministro de Instrucción sal-
drá para Barcelona en cuanto don Al-
fonso le conceda una audiencia que tiene 
pedida. 
-Dijo después el señor García Prieto que 
no se habían ocupado aún de la sustitu-
ción dol comisario de Abastecimientos, 
pero que era muy probable que se ocupa-
ran del caso en el Consejo de mimiatro» 
que se celebraría mañana . 
Preguntáronlo también al marqués de 
Alhucemas si creía él que el señor La 
Cierva aproveolia ría las circunstancias ac 
tuales para imponer la aprobación de sus 
reformas militares. 
El presidente contestó que no podía pre-
decir lo que ocurrirá en el Consejo de 
mañana; pero que ese asunto no podía 
tratarse en Consejo antes de resolver so-
bre el particular el Estado Mayor Cen-
tral, de cuyo informe estaba pendiente. 
Dice Alcalá Zamora. 
EJ ministro de Fomento se mostró op-
timista en lo que respecta al tráfico del 
carbón. Dijo que había duplicado en el 
mes de febrero. 
Añadió que, con destino a las Compa-
ñías ferroviarias, se habían construido 
125 vagones en igual mes. 
Sobre un procesamiento. 
La prensa y La crisis. 
Los periódicos comentan lá crisis polí-
tica y todos, salvo raras excepciones 
coinciden en afirmar que no se ha re-
suelto con la salida de los regionalistas 
y entrada de los señores Silvela y Caralt. 
Dicen que ha sido un hecho de mero 
trámite oálatorio, al objeto de aplazarla 
para más adelante. 
Loa consabidos comentarios. 
En los Círculos y Centros políticos, es-
pecialmente en el salón de conferencias 
del Congreso, se han hecho infinidad de 
comentarios a la solución que ha tenido 
la crisis. 
Se decía que el hecho de colocar al fren-
te del ministerio de Hacienda al conde 
ile Caralt, significa tanto como querer 
obscurecer la figura política del señor 
Cambó. 
Los regionalistas ven en la solución da-
da a la crisis un beneficio que únicamen-
te puede aprovechar a los elementos con-
trarios a la Lliga. 
Ya es todo lo contrario. 
El señor Rodés, que llegó al Congreso 
acompañado del señor Nougués, con ob-
jeto ae visitar al señor Villanueva, inter-
vino en ios comentarios y dijo: 
—¿Y quién ha dicho que yo soy regio-
nalista, n i catalanista, n i amigo de 
Cambó? Yo únicamente he tenido algún 
contacto con esos elementos en la Asam-
blea parlamentaria; por lo demás, yo 
siempre he permanecido alejado, de ellos 
y he sido enemigo de su política. 
Por ahora no hay nota. 
Los regionalistas no han publicado en 
la prensa la nota que habían anunciado. 
Dicen que espera para hacerlo a que la 
conozcan el Rey y el jefe del Gobierno. 
Dice Bahamonde. 
Los periodistas acudieron a última ho-
ra de la tarde al ministerio de la Gober-
nación, con objeto de dar el pésame al 
señor Bahamonde, quien en estos mo-
mentos pasa por la sensible desgracia de 
haber perdido a ¡su hermano mayor, al 
conde de Zafra. 
El ministro agradeció el pésame que le 
daban ios periodistas y agregó que su es-
tado de ánimo no era el más Indicado 
para entrar en conversación; pero que 
comprendía que la crisis requería algu-
nos comentarios y que después de lo ma-
nifestado por el presidente, él sólo podía 
decir que el día que se anunció la crisis 
cceyó que era el último de su vida minis-
terial, por haberse cumplido ya uno de 
los requisitos que le llevaron al Gobier-
no; pero no ha sido así, porque después 
de anunciada la crisis por los señores 
Ventosa y Rodés, el jefe tuvo la amabili-
dad—dijo el señor Bahamonde—de ofre-
cerme la, continuación en el cargo, que 
yo acepté por entender que debo i r al Par-
lamento con objeto de que en él se discu-
ta mi labor en las elecciones. 
No ambiciono—continuó diciendo el mi-
nistro—este mrgo como ninguno otro; 
fui llamado a él haciéndome con ello un 
honor. 
Yo creo que él ministro de Gobernación 
debe ser una personalidad de la que pue-Se ha celebrado hoy en la Sala de Jus- ' f ^ T X 7- p T 
ticia del Consejo Supremo de Guerra y da esVe™T el PaÍ9 {2Íral^S1^6, de 
Marina, una vista para resolver el soli- ^ valía <iue ^ ^ ^ ' ^ f ^ ^ enten" 
citado procesamiento del general Villa- derse que cuando deje mi puesto, acaso 
lón, del que tanto se ha hablado en los 611 fechA lei^' ^ ^ h . S Í + f r ^ UT 
I nueva cnsiB, si no que haya terminado 
mi misión. 
EL CURDA.—Lo que es la «complesión» fi^ioa. Ese, con tanto vino encima, 
tan trenquilo, y yo, con dea cuartillos natía más, no me puedo tener en pie. 
últimos días. 
El diario oficial. 
La «Gaceta» de hoy publica entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Que la real orden de 14 de agosto de 
1917 se considere aplicable al-Cuerpo Pe-
ricial de Contabilidad y ordenando se 
provean con arreglo a ella las vacantes 
que ocurran. 
Que el personal de ordenanzas del mi-
nisterio de Gobernación se incluya en el 
decreto de 22 del mes anterior pasado. 
Que se vigile el cuimplimiento de lo dis-
puesto en el artículo quinto del reglamen. 
to de Farmacia sobre la venta de substan-
cias venenosas en farmacias y droguerías 
y prohibiendo que sin recetas se expendan 
en éstas toda clase de narcóticos, anes-
tésicos, cajas de pildoras, pastillas, com-
primidos, tubos de inyecciones, etc., que 
contengan substancias tóxicas, castigán-
dose con severas penas a los que, sin es-
tos requisitos, expendan dichas substan-
cia a sus clientes. • 
Se fundamenta esta disposición en el 
deseo de cortar de raiz un vicio graví-
simo que venía haciéndose muy común, 
hasta el punto de que en cafés y hoteles 
se expendía a todo el que lo pidiese can-
tidades importantes de morfina y éter. 
Se excita «1 celo de la Policía en le per-
secución de talca abu&os. 
Un ex ministro y un ministro. 
El jefe del Gobierno llegó a las ocho de 
la noche a eu despacho oficial, donde re-
cibió la visita del ministro dimisionario 
de Instrucción pública, señor Rodés y del 
nuevo ministro del ramo, señor Silvela. 
El precio del oro. 
El Banco de España ha elevado el pre-
cio de la compra del oro, fijando 5,05 pe-
setas para el dólar y 24,85 pesetas para la 
libra. 
Si o no. 
El señor Alba ha negado que el nuevo 
ministro de Hacienda, señor conde de Ca-
ralt, sea albista, o, por lo menos, él no lo 
sabe. 
¿Más dimisiones? 
Esta noche en el ministerio de Gober-
nación, han facilitado una nota en la que 
se dice que es posible que dimitan ios go-
bernadores civiles de Gerona y Lérida, 
amagos políticos de los ministros regiona-
listas dimisionarlos. 
También es posible que dimita el Señor 
Plaja, gobernador civál de Pamplona. 
DE UNA CONTROVERSIA 
Joaquín Lombera Camino. 
4tofmfs.—Protarador ó» loa Trlbunalst 
V3LA9CC. 6 . -»AMTAII» iR 
Señor doh 'Fernando Adrada. 
'Presenil. 
Muy señor mío: Cuando entedí, po-, 
primera carta de usted, que en e.ste a^J 
to se trataba dlei dirigirme ataques ,ne^ 
nales, y no d̂e una discusión científica 
tuve en i?o justo. La secunda carta deu 
ted, que ni siquiera esperó la resp»^ 
ta, nula, que he dado dentro de las veinll 
cuatro ñoras siguieiutes, es lu JJW*; 
muestra de ello. ^ 
-No me propuse—nj nadie entendió «J 
mi- propusieM^—, en la confierencia 
Ateneo, ihabl4r de un procedimiento ¿ 
mi invenioión para Ha enseñanza de la 
tura, puéfi ni siquiera dije cuál es el 
sigo entre lilas tliversos sistemas moduanj 
de base «oomplicativa»: Censuré el i<<ie? 
n 50», y expióle' el jprinciiipia ipsicolégl 
de aquellos otólos procedimientos. 
Lo que usted ataca, es cosa ya resuella 
en pedagogía íy se funda'en ia prórtij! 
escolar tte os •'mejores centros de Est 
y del Extraniero. Don Ezequiel Solí 
pe.dadogo español, autor die libros del^! 
ro y maestro también, dice esto: "HASTA 
ífACE POCOS ANOS, la enseñanza d Ĵ 
lectura se hacía de manera abstracta 
"monótona, rutinaria, valiéndose dec arte! 
:es y cartillas, donde a .fuerza de. repeiij 
y machacar se llegaba al conocimiento^ 
ía<9 Mnas, a la formación de sílabas, a la 
lectura de palabras. El camino era largo 
monótono, pesadísimo para maestros v 
discípulos. Hoy ES iPRINCIPIO Amim'. 
DO \l>On TODOS LOS PEDAGOGOS <m 
ia enseñanza de la lectura y la enseñau-
za de la escritura deben sler simultáneasj 
Todo ey que quiera, puede convencerat 
de que todavía, en los momentos en que 
escribo estos renglones, se editan y uülj. 
zan lus carteles y cartillas que el señor 
Solana, entre tantas pedagogos que po-
dría yo mencionar, considera absurdos. 
Esto basta para mi tesis.—Aunque USM 
juzgue otra cosa, va envuedto aquí algo 
más hondo que el tiempo empipado por 
un niño en e'ii aprendizaje de la lectura, 
o el luimero de palabras que lea y escri-
ba. Lo esencial radica en el prooedimie$ 
to que.se haya seguido, poique, sejút 
sea é-stie, se habrá KJ no obligado al niüo 
a más trabajo nervioso que el necesario, 
y se le imprimirá determinada órnenla-
ción mental ipera el porvenir. 
de'sfea uated que yo 'le (te ocasión de de-
mostrar que tiene aprovechados almaiMs 
y que usted es un maestro hábil. 
ne d'cho ni podido decir lo contrario con 
respecto a persoga que no conozco. 
El torneo que me propone e« ilógico. Si 
el resultad) ifuena ien favor de mi peque-
ño, esto nada siigniücaría, porque un 
caso aislado puede ser excepcional; y si 
resultara en contra, lanupoco demostra-
ría quid deán malos los procedimientos que 
he defendido; pies todavía quedaría por 
averiguar la causa del desastre, ya 
no se trata de invenciones mías, sino k 
aquello que la pedagogía actual acomejí 
y tiene bien comprobado. 
He citado a usted autores y hechos his-
tóricos, no por a'arde erudito, sino por-
que creo que todos los pedagogos, maes-
tros y 'catedráticos deben conocer los di-
versos sistemas imaginados en la teoríi 
y en la práctica esooiares, para no incu-
rr i r im los errores de otras generaciones, 
y poder elegir el procedimiento que cuen-
te con mejor base 'Científica. 
En vista de esto, es claro que el tornto 
se reduciría al intento de comprobar si 
sirvo o no sirvo para maestro y si usted 
sirve o no para ello. 
Llegada la discusión a este gradó, que 
evidemeia ie/1 ataque personal y da aparta 
de su interés pedagógico, le pongo pMtó 
final por mi parte. 
Da usted muy atento y s. «. q. ¿. m-
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¿36 millones en elecci 
La revista bursátil «El Financiero» ^ 
ce que en el balance del 16 de febrero del 
Banco de España figuraban en cueuws 
corrientéa 899.733.008,77 pesetas, y en 
balance del 23 del mismo mes sólo apar̂  
cían en cuentas corrientes 863.092.311," 
pesetas, habiendo, por tanto, una diferen-
cia de 36.6-40.694,65 pesetas. 
Supone la revista que esta es la cam 
dad de dinero > que ha sido empleada^ »M.)e FedfiTM 
las-elecciones, pues nada existe en ht*c.ha por 
mundo de los negocios que pueda justift 
car una disminución tan considerare 
tan poco espacio de tiempo. 
POR TIERRAS ALMERIENSE8 
NO ES PARA TANTO 
, ALMERIA, 1.—A las doce de la no^ 
se rocibioron noticias de haber sido noi» 
brado ministro de Instrucción públic* 
señor Silvela. 
La noticia causó enorme júbilo. 
Nutridas maniflestacionies r eco rn^ 
las calles con charangas y músicas» ^ 
do vivas y otros excesos de alegría. 
VVAA/VVVWWVVWVVOaVVVVVWVVVAA/V^ 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad do Medicina de tA» 
Consulta de diez a una y de tres a 
"tmmmd* Primara. I I w H —T»léf««fl 
ÉieiB' 
CIRUGÍA GENERAL 
'artos. ~ Enfermedades de La nnJJ61' 
Vías urinarias. 
A M O S F S r A T . A I M T F - 10 t ' 
J o s é Palaci0-
MEDICO-CIRUJANO p . 
Vías urinarias.—Cirugía general-^ jgi 
fermedades de la mujer.—Inyeccione8 
W6 y aus derivados. ^ 
Consulta todos log días de once 7 
día a tina, excepto log festivos. 
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sai" 
«Los yampiros», 
^arbÓJH ¡í& están proyectaii-
los fpisudi'os de esta inton1-
de leí Casa iGaumiout. Y 
i 'j>ias acompafiad'a de un número de nues-
i iro peraódioo, al' capitán general, y otra 
i copia al ministro de ia Gobemaetón. 
i 
j El señor de Pablo, por lo que se ve en 
I&a líneas ante.rtores, niega Jo que nmn.i-
l't .stó la irmdrugada diejl ¿7 de febrero en 
el cuan'to de Prevención del Gobíiemo 
civil. 
Es muy dueño de desd'ecir.se de todo, 
ateniéndose a 'las eonsecuencias. 
Nosotros seguimos afirmando que el se-
D E ) L A OUEFgEgA . 
La ofensiva en el frente occidental. 
HACIA LA PAZ GENERAL 
P"'"ut un acierto, pues el público le de l'abto nos refirió cuanto dijimos 
^ HÍ-MI'' ver "ira vez a todas lo? en el número 1.349 de EL PUEBLO CÁNTA-
jnueven 
película. 
en la tramo Bno> ant;e 1°^ señores don Antonio Herré-1 . ra, don Femando Fagoaga, el agente se-' jes ^ 
• PB la serie de «Las vampi- fK>r Magaddn, el vigilante señor Covisa, 
i» ^ ¡naiwguró este género eiñlema- dos redactores de este periódico y algunas 
¡i'!1"' e tanto se l ia extendidb y que personas m á s cuyos nombres sentimos no 
fl^Xdía lia llenado los ««cines» del recordar im eiste momento. 
•ol ro Pero lo oierto es que nin- E'Ü señor Fagaaiga hizo s 
i) ̂ íeeádo a ten,er UTia trama de blo varias pieguntas relacionadas con la 
Z¿* fantástica, naturalmente y acusación que había lanzado ante tantas' 
S S a p ieTo no llena de absur- dignísimas pensonas y el .señor de Pa-! 
itmíi •Berie ̂  "I^)S niisterios de b1'0 'volvió a repetirlo, uniendo la acción 
-<rue comparte con «Los vam- a ^ palabra, esto es: colocándose en la 
,V, <óberom'a de este género cine- puerta del local para indicarnos, gráfica-
.f !Ln rae ya dentro del defecto en miente la (forma en que le habían estira-
¡ j h ' i n r id . ' ex-igeradaimente das <&> tos brazos,'causa, según él, del des-' 
iii'11 . ^ dipi eipisodios. mayo que dijo había sufrido. 
^ ÍDS^̂ 16 e9ta exageración en que Asimismo mostró el pie desnudo ante 
M IQS que hicieron loa argumen- todos y pudimos otxservar la mancha dé 
¡s esas series que hemos visto mangue de que hablamos en su día, coano 
¡g no es ta: 
¿orno la de 
p j , Ulma de si 
al señor de Pa-
reunidos, n fáoil encontrar' vimos también, todos los allí 
i «Los vampiros», las rozaduras de las muñecas, que tanto 
ituaciones dramá- el inspector señor Fagoaga, como el agen-
té señor Magadán; dijeron ser causadas 
, , . por algún esfuerzo hecho por el dietenido 
rtó emoción, de contrastes; para 
K^L <«tos efectos gue tan natural-
«.íonsigue en «Los vampiros», re- ál *er esposado, negándolo el señor de 
1 , asuntos científicos tan asom- Pablo y afirmando quie habían sido oca-
rtnmo inverasimües, a aventuras «ionadas ipor el cordtel con que se preten-
•=U5, gue no íes posible lleguen dió su-spenderle de la puerta 
graves acusaciones hechas por 
fnarias, q . 
r-j" por muy extravagante y por Ante las a e 
criminal que sean fes prota-
entista de ««Los vampiras» no 
el señor de Pablo, recordamos que tel 
agente señor Magadán, dijo; 
—Eso es mentira. 
L^-recurrir a. tales extremos; y eL Y uno de los redactores de este periódi-
[STno obstante, se interesa pon aque- ^ respondió : 
prsonajes, ipor el inteligente perio-! —"Pues si eso es mentira, este hombre 
el simpático Leve-sque, y hasta n'ü s^to d'ebe i r a la cárcel, sino meterle 
IjaVep; y le interesan, porque 'os txn "Calatayud». (1). 
linuainente luchando 'Con te muer-1 Pero el detenido se afirmó en lo dicho, 
sin irtás fuerza para esa lucha, que 7 para que el asunto quedase ac'arado, 
iptoeiwia y su audacia; que si algo ^ g ú n era nuestro deber, lo consignamos 
ti de extraordinario les aventuras,' f'n ^ a s columnas.. 
[«las mismas Inteligencia y audá ' Ahora bien; si ha mentido.el1 señor de 
me revelan poseer tales personajes. ' Pablo, agraiviando íel buen nombro de la 
L público asiste de nuevo a verla,. Guardia civil, debe, castigárseie; pero que 
ffigmo interés que le llevó cuando ; ''onste que nosotros no hicimos más que 
Mjjpo se .proyectó esta serie por. referir lo expuesto ipor el detenido, para 
a vez. Y acaso no fuese aventurado ^ se aclarase la verdad, a cuyo lado he-
me oon mayor interés aun qule len- 11111,8 estado siemipite, y seguiremos estañ-
as • y t̂ s que además de estar ¡hecha ^ como caba.lleros. 
ijjjnlacomo todas las de la Casa Gou- -
ji ¡os protagonistas tienen el don de 
linipaiia. y gusta verlos de nueA-o en 
:";alla del cinematógrafo, 
¡sucedrá, no andando mucho tiíem-
i ?os de «IXÍ máscara de los dien-
RjíDCOS)), que comparten con los de 
|película el recuerdo que dejaran en 
Mió pasar por la pantalla cineana-
m 
» » » 
¡.•Madrid ha estrenado ahora, en 
jles cinematógrafos de la Empresa 
Ivally», mía película italiana «El de-
f'ilp la Opera», alcanzando un extra-
loarlo éxito. En el Casino del Sardi-
i podremos conocerla en breve. 
Í Semana próxima podremos ver 
Sala Narbón la serie de «Los mis-
, je París», que según nos dicen es 
Iresantlsima. 
Max Linder. 
'Cabo San Vicente". 
Travesía accidentada. 
«tente, de Barcelona, y con impor-
Kintidad de cargamento, entró, a 
tíiSií de la mañana de ayer, el «Cabo 
I Vicente», de1 la Compañía Vasco An-
otan sus tripulantes que a la sali-
\v: Gijón, y en. la noche del día 28, 
«a sorprendidos por un violento tem-
que los hizo estar en constante 
na. 
Ina de las enormes olas qué constan-
pe barrían la cubierta del barco, 
ptró varios objetos, y una magnífica 
iradora con motor d f gasolina que 
ba parte d'e una importante canti-
ilp macfuinaria que en Barcelona ha-
íadoulrido la Jefatura de Obra^ Pú-
Ipsde esta provincia, 
te h* mercancías que desernl>arcó 
Ipestnifi muelles, liemos visto Otfa ma-
adora gemela a la arrebatada por 
ilijwral, y para que nuestros lectores 
p cuenta de la violencia de éste, ha-
(1) 
ceL 
El calabozo de casitigo de esta cár-
L o t: Q i a. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—En el sorteo de la lotería 
verificado hoy han correspondido los pre-
mios mayores a loa siguientes números: 
COR 100.000 pesetas. 
11.338.—Valencia. 
Con 60.000 pesetas. 
7.()63.^-Teruel, Barcelona y Málaga. 
Con 20.000 pesetas. 
11.499.—Valencia y Madrid. 
Con i.'soo pesetas. 
•4.069.—Madrid, Madrid y Marcheava. 
14.992.—'Oviedo, Barcelona v Madrid, 
3.936.—Palma. Madrid y Melilla. 
10.961.—Lugo, La Línea V Madrid. 
31.107.—Relnoea. 
12.900.—-vSanlúcar la Mayor y Madrid. 
201.—Manresa y Barcelona. 
31.460.—ARAlmez, Málaga y Barcelona. 
15.210.—(Ailgeclras, Madrid y Madrid. 
12.846.—Rentería y Madrid." 
£965.—Jerez de la Frontera, Sevilla y 
Madrid. 
2.693.—Barcelona y Málaga. • 
Mitin y manifestación. 
Mañana, a las diez de la mañana , se ce-
lebrará en el Pabellón Narbón un mitin 
público, organizado por la Comieión ide 
pescadores montañeses, para protestar de 
que las grasan proccdeiiies de un naufra-
gio halladas por ellos, sean entregados a 
una Cafia que no eg propietaria de aque-
lla mercancía, según afirman los citados 
halladores en la hoja diistribuída ayer 
anunciando e] mitin. 
Una vez terminado éste, se formará una 
manifestación, que desde dicho Pabellón 
36 dirigirá al Gobierno civij, donde harán 
entrega a la prirm'ra-autoridad de la pro-
vincia del pliego de conclusiones, en el 
!0snotar que dicho aparato consta de que reclaman del Gobierno estricta jiieti-
' Cia en la resolución o fallo del litigio que 
hace tanto tiempo vienen sosteniendo con 
la Casa aludida. 
El canciller germano se l ia manifesta-
do en eu discurso del lunes en el Reichs-
tag de acuerdo en síntesis con las condi-
ciones de ipaz formuladas recientemente 
por ¡el presidente WAlson. Los principios 
señalados por el presidente yanqui ha-
brían, como es lógico, de ser aceptados 
can antfci^ción en toda su integrid'ad por 
todos los Estados de la Entente, y enton-
ces podían dar comienzo las negociacio-
nes sobre esas bases fiijas. • 
Sostuvo en su disouirso, el canciller alie-
mán, que Germania no persigue fines de 
conquista, y explicó el avance de las fuer-
zas tudescas en tierras d'e Oriente,- por 
la finalidad de asegurarse la paz firmada 
con ü k r a n í a y por la necesidad de prote-
ger a és ta contra la anárquica interven-
ción de los bolchevikis; son operaciones 
de socorro, que sólo tienen caráoter de 
humanidad. | 
Aseguró que la acción militar en Orien-
te ha sido para Oenmania un éxito, que 
rebasa con mucho el .objetivo que se ha-| 
bía propuesto. 
La paz con Rusia es ya un hecho; es I 
(posible que aun .se debata sobre detalles, i 
pero lo esencial se lia obtenido ya, com-1 
probándose 'la frase de Aristóteles, de que 
«hay que decidirse por La g^uerra para ob-
tener la paz». 
También han empezado las negociacio-
nes de paz con Rumania, y e.s de espe'rar 
que la buena voluntad de todos salvará 
las düficultades que se presenten' 
La independencia de Polonia, según el 
canciller, sterá pronto un hecho real. Negó 
el orador que existiese la cuestión Alsa-
cia-Lorena, en el sentido internacional; 
habló de la sed de conquista, disfrazada 
con bellas frases de egoísmo y aspiracio-
nes sagradas, de Tialia. 
Inglaterra ha dirigido sus miradas ha-
cia los territorios turcos del Asia, y sus 
fines de guerra coloniales van encamina-
dos hacia el aumento de su íformidable 
'impi,rio colonial, sobre todo en Africa, 
demostrando con ello que la política de 
la Gran Bretaña es emineritetmente agre-
siva e imperialista. 
Negó el canciller que n i uñ sólo momen-
to haya pensado Alemania en violar la 
ueu'tralidad suiza, y tuivo frases de-grati-
tud y estimación para todos los paíse neu-
trales de Eunopa, y muy especialmente 
para el nuestro, expuesto a singulares di-
fioultades por su situación geográfica. 
Afirmó que el mundo entero anhela la 
paz iy sólo tienle d deseo de ver termina-
das bis calamidades que. le afligen ; pero 
que los Gobiernos de la Entente instigan 
inaesantemente el furor de la guierra den-
tro de sus Estados, habiendo sido el lema 
de la reciente conferencia de Versalles: 
(La continuación de la guerra hasta el 
fin», y sostuvo que, o los adversarios se 
deciden a ifirmar la paz, estando enton-
eles los centrales dispulestos a entablar ne-
gociaciones bajo las condiciones ya oono-
cid)as, o creen qne deben contánuar Ha 
guerra de conquistas, crimina! e insensa-
ta, sin prestar oídos a la razón y a! hu-
man i tariismrt 'y afrontando a todas las 
responsabilidadeis de la prosecución de 
esta mundial hecatombe. ¡Quién sabe si 
este sensato discurso será una llave que 
abra las hermosas puertas de Ja paz! 
POR TELÉFONO 
Wor de gasolina de 8-10 H.P., caja 
jpuración ron llantas de acero, cha-
petor y volante* de 0,80 metros de 
ptró, con un peso en total de dos to-
pa y media, sin incluir el embalaje. 
||rliínadamente no ocurrieron, desgra-
fr&pna!1*», reduciéndose el daño al 
pial ya rnencioaado y a algunos des-
en la barandilla del buqué. 
N Gobierno civil. 
rondo con el gobernador.—Sobre una 
«nunci a. — E x ped i ente ter m i n adó. 
1^ tarde, a la hora señalada, fuimos 
Pos por el gobernador civil señor De 
Kfr en su despacho del- Gobierno cá-
j&nzó nuestra conversación con el 
ff De Fe d erice habí ándenos de la de-
m techa por EL PUEBLO CÁNTABRO re-
í r ' ,a supuestos malos tratos dados 
M '^"ardia civil del puesto de Peña-
a un vecino del pueblo de Bezana. 
r' ̂ bftrnador TÍOS dijo que hasta ayer 
||na no había i^ecibido. las actuaciu-
H S I,K,R 01 'ÍLI,,IAL áe !íl benemérita 




MIRANDA DE ERRO, 1.—lía caído una 
copiosa nevadn. 
LOs campos se resentían ya de, sequía, 
por lo que la nevada, ha sido muy bien re-
cibida por los agricultores. 
Ha comenzado la feria de ganado. 
Nueva elección. 
CARTAGENA, L—Se ha verificado la 
efeccíóm en Fuente de los Alamos. 
Han triunfado tres ciervista«> y un ro-
ma i ion ista. 
UN BENEFICIO 
La rondalla "Sotileza" 
La simpática y laureada roñdalla «So-
lileza» tan conocida del público de San-
tander, por los triunfo-s que siempre ha 
¡ P pana el despacho de esta diligen- alcanzado, celebrará hoy.'en el Pabellón. 
Narbón, una función a su beneficio. 
Iiri "'i0 que las actuaciones se han La notable nondalla se presentará al px'i-
gran interés .y detalle, procu- bLlco en las tres secciones: a ias seis y 
^ i 1 " ur reun'ir toda ciase de de- ocho de la tarde, y a las diez de la noche. 
L r J ^ para llegar mejor a¡ señala- El progranna se wm|pletará con la ex-
íiaei los ,lfscbos, y que de todas las hiblción de varias preciosas películas, y 
í,, ,)nf>s practicadas se desprende que en loa intiennedios recitará algunos monó-
1 ¿,!_ a becha por el mencionado vie- logas el gracioso pandereta die' la ronda-
lla, ééñór Lacalle. 
iho de la Auguramos un éxito a. la notable masa 
| PPxacta par completo, 
¿a. comprobado qüe el ca • • " • i " " i ' r t / i u j que ei c ; u > u ue u t 
pñlir. 110 se ha extralimitado en el musical. 
S^iiu-ntrt de su deber, teniendo pro-
L-in" Y0hi'adez y buen comportamien-
k, . 10 pnieba el haber sido recom-
S Va.Ht.c ..s._ i ; vai'ia,s veces ipor servicios reali-
POR TELEFONO 
Para vn grupo escolar. 
p u -• • -í'earáa.," hace éste constar qme ' BARCELONA, 1.—Hoy he «do deposi-
[ll̂ y ,nian¡'ri'>1a(io ai iifiricil encargado lada en etl Banco, a disposición del Ayun-
.a cabo este expediente, lo ha he- tamiento, la suma de 200.060 pesetas, que 
É^Pcrd6 W'rc- de e' declarante se ha-! doña Luisa Cura ha regalado con destino 
> ho*,? ^«-éión alguna ¡por pai'te de a un grupo escolar. 
Iotroara ^darase en un sentido o 
l'^Vmí0 Gl apuesto castigado que la 
nolw mT}* fn'uno de los dedos del 
K t a , . P^dnc.idá por nadie, sino por-
W T r ^ veces t^ne la mala co4um-
lo Q, FT Ú(í^ró a! mencionado oficial 
Sh[* í l ^J f tms habíamos dicho, le-
'•1e»m.,!¡; ^Immción de haber sufrido 
lf,>iiimiL.* 'cauaa ^ -lo» nwUoft tratos. 
M Z S ^ ^ ^exacto. 
^ e n t e ; ^ ha remitido una co-
El gnipo escolar se construirá en el ba-
rrio de San Pablo. 
Fábrica cerrada. 
Por falta de flúido eléctrico ha cesado 
••! trabajo en ta fábrica de tejidos que en 
Iguala-Ja tiene el señor Cuas. 
El gobernador civil ha llamado al inge-
alerp de tó fábrica de electricidad, encar-
gándolo qué adopto medidas encamina-
das a que no surja una huelga forzoaa. 
Pepinillos, Víarlantea A 
caparrais, Mosta7,a TREVUANO 
Situación insostenible. 
LONDRES.—El presidente del Comité 
Cjuitra! de obreros, soldados y campesi-
nos y el Comité de Defensa revolucionario 
de Retrogrado, organizan la defensa de 
la capítol. 
Han sido movilizadas todae lae tropas. 
La situación de Retrogrado y Moscú es 
insostenible. 
El pánico es inmenso. 
Rumania dispuesta a firmar la paz. 
El Gobierno rumano, hablando de la 
situación creada; ha manifestado que es-
tá dispuesta a negociar la paz: pero no 
sin que se la garantice que las'condicio-
nes eerán aceptablee. 
PARTE OFICIAL F R A N C E S 
PARIS—Ei comunicado oficia' facilita 
lo a las .mee de la noche, dice lo si-
¿vrie'ute: 
«En la región del frente de Chaviguon 
los alemanes, a las ocho de ,1a noche de 
ayer, después de intenso bombardeo, ata-
caron en dos columnas compactas. 
* Se entablaron violentos combate» cuer-
po a cuerpo, con resultado favorable pa-
ra io(s franceses. 
El enemigo fué rechazada>. cogiéndole 
prisioneros:. 
Tampoco tuvo éxito otra tentativa del 
enemigo al Sudoeste dé Cnnuerville. 
Por -la noche se mantuvo la actividad 
d€ aitillcría en Craonné. 
El liospital de Reims fin'' inéeiiidiadó y 
bombardeado. 
Eu Champagne ]a noche se ha señalado 
por fuertes bombardeos contra nueetras 
primeras líneae sobre los montes y des-
montes de Mesnil. 
Esta mañana el fuego francés deshizo 
un ataqué contra nneet.ras posiciones de 
Mrsnil. 
-El" enemigo fué rechazado. 
A la misma hora el enemigo sufrió un 
! descalabro al Este de Suippe. 
Noche tranquila en el resto del frente. 
Aviación.—El día 26 nuestras escuadri-
llas realizaron reeonocimientos fotográ-
ficos, llegando hasta Merenenhurgo.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—E'l comunítado dado por eí 
Oran Cuarte! general alemán, dio? le 
siguiente: 
ifFrente occidental.—Al Norie de Poel-
i capelle «e malograron durante la noche 
avances de la artillería inglesa. 
I En los demáe puntofl del frente, activi-
dad dé artillería. 
Al Oeste dé la Fere, nuestros destaca-
nientoH trajeron prisioneros. 
1 Ataques aéreos enemigos causaron 
fuertes daños en ta población belga. 
I En Chavignon, incursiones ide nuestras 
.patrullas trajeron prisioneros canadien-
ses. 
Frente oriental.—Nuestras tropas avan-
zan hacia el Oeste, costeando Ukrania. 
En la región de Rzediflhiria nuestras 
tropas se apoderaron de una cabeza de 
puente, defendida tenazmente por el ene-
migo. 
Tomamos al asalto la ciudad y la esta-
ción férrea. 
En.Moure cogimos la flotilla de Pripet, 
c om p-iiésta '-.da se is lanchíi s a có ra zad ae. 
53 ¡anchas y seis canoas lazaretos. 
Î a legión polaca pidió auxiilno a los 
alemanes y con ayuda de éstos derribó 
al adversario.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VTENA.—El último comunicarlo oficia1 
íacilitado por el Oran Cuartel gernral de> 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
«Notidaa de Susbruck dicen que düran-
te la noche se realizaron cuatro ataques 
néreos A Palaune, arrojando 15 bombas. 
Algunas de éstas cayeron sobre los edi-
ficios destinados a guardar prisioneros 
de guei'ra, de lo que resultaron ocho muer-
teis y 15 heridos..») 
ULTIMO PARTE FRANCES . 
PARI3.—Eli comunicado oficial facili-
tado a las tres de la. tarde, dice lo si-
guiente ; 
uLucha violenta de ambas artillerías al 
Norte y Noroeste de Reims, así como en 
Champagne, región de los montes Taube 
y Suippe. 
Al Sudeste de Mesnil los alemanes fueron 
rechazados por medio de un contraataque 
francés al intentar penetrar en las posi-
ciones que oe upamos últimamente al 
asalto. 
Las tentativas resultaron infructuosas, 
volivendo a estabelceinos en algunos pun-
tos de ¡las posiciones que conquistamos el 
día 13. 
En la orilla derecha del Mosa y en el 
Woewre fueron bombardeadas las prime- -
ras líneas francesas de Beaumon y bos-
que de Chaume. , ( 
En Feichetrey rechazamos un golpe de 
mano alemán. 
En dos puntos de] ataque alemá.n du-
rante la noche y la m a ñ a n a de hoy, tro-
pas de raid libraron encuentros con ele-
mentos dé infantería americana. ^ 
Los aliados sostuvieron sus líneas, cau-
sando pérdidas al enemigo.)) 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
«Las tropas portuguesas capturaron -
prisioneros en varios encuentros de pa-
trullas. ! 
Actividad en el frente de Rivencour y 
Sudeste del Scarpá. 
Fuera de esto, nada que señalar en el . 
resto del frente.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO I 
GOLTANO.—El Gran Cuartel genera, 
ejercito italiano comunica el siguien-
te parle oficial: | 
«La artillería enemiga se mostró muy 
activa en Ceval del Brenta, siendo enér-
gicamente contrabatida por la nuestra. 
Sé han librado encuentros en San Lor 
renzo, al Norte de Coll della Brenta. 
En la meseta del Asiago nuestras pa-
trullatt capturaron prisioneros. .1 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El 'Gran Cuartel general del 
ejército auetriaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Al Oeste del Brenta fracasó un ataque 
enemigo. 
Llamados por el Gobierno y el pueblo 
han penetrado estos Itimos días en Her-
manu, (ionia, Novvofitlica, en la línea 
Choh-Bomemez-Toidoski, destacamentos 
húngaros, para restablecer el orden y ga-
rantir la seguridad de lo8 camihos. 
Hasta ahora han entregado las armas 
más de 10.000 rusos.)) 
Felicitación merecida. 
ÑAUEN.—El Rey de Sajonia ha envia-
do al comandante de fragata Lelgen, ca-
pitán del crucero auxiliar «Wolf», un te-
legrama felicitándole y concediéndole la 
gran cruz de Caballero de la Orden de San 
Enrique. 
Exportación prohibida. 
NUEVA YORK.—Ha sido prohibida la 
exportación de azúcar a España y Méjico. 
¿Ofensiv en Italia? 
ROMA.—La clausura de la frontera 
austrpsuiza permite esperar una nueva 
acción austrobúlgara contra Italia. 
Esta noticia no debe impresionar dema-
siado, pero tampoco 'c^be ser mirada con 
desprecio. 
Fuerzas aust rohúngaras se reconcen-
t ra n e n G ra z-1 n tbraek-F ra n bu rgo. 
Parece confirmarse. 
ÑAUEN.—Las fuertes concentraciones 
de tropas hacen suponer que se prepara 
un nuevo golpe contra Italia. 
Se asegura que pronto ocurrirán gran-
des aconiecffnientós y que se realizará 
otra acción sobre otro frente. 
Las negeciación es tíe paz. 
PETROGRADO.—Se ha recibido un .te-
legrama de Leniné dando cuenta de que 
ha llegado a Brest-Litowski el día 28. 
En la primera conferencia amistosa 
preliminar para la paz se ha acordado 
que cuando se lleven a término las ne-
gociaciones cesen las hostilidades. 
•i^^vw^^vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvv^ 
tan estos% navieros que el representante 
del Gobierno español en Copenhague, les 
oomawiica que la tripulación- del vapor 
ulgulz-Mendi», ha desembarcudo,- sin no-
vedad, el día 26 de febrero último, en ei 
puerto de Eskage (DiiLamarca). 
Añaden los señores Sota y Aznar en su 
oarta a i •alcalde, que, como entre la dota-
ción de refex-ido narco figuraba len cali-
dad de mozo Alejandro Miranda, natural 
de Santander, y como de! mencionado t r i -
pukuite no posee la Casa armadom otro 
dato alguno refe-rente al' sitio de su domi-
cilio, le comunictm a él, para que por 
cuantos medios tenga a su alcance lo ha-
ga, llegar a oonocamento de la familia de 
rerferido Alejandro Miranda, que este ma-
rinero es encuentra en perfecto estado de 
salud, bien atendido, como el resto de sus 
oompañeros, y quje la Casa prclpietaria 
del "Igotz-'Meudi)) gestiona su' pronta re-
patriación. 
Lo que hace público por medio de la 
prensa el señor Pereda Elordi, por igno-
rar igualmente el domicilio en San-
tander del marinero Miranda, para tran-
quilidad de la famiiia de éste. 
Elección de compromisarios. 
Hoy, a las doce de la mañana , se cele-
brará en el salón de actos del Ayunta-
miento la elección de compromisarios pa-
ra senadores. 
Sesión extraordinaria. 
Gomo anunciábamos en nuestro núme-
ro anterior, esta tarde, a las cinco, óele-
brará e] Municipio una sesión extraordi-
naria, para tratar de los proyectos de 
obras y contrato de arrendaimiento del hi-
pódromo de Bella Vista. 
Clasificación de mozos. 
Mañana, a las nueve en punto de % 
misma, darán oomienzo en la municipa-
lidad das operaciones de clasifincación de 
mozos pertenecientes al actual nelemplazo, 
aontinuando estas sesiones en los días su-
oesivos. 
Comisión de beneficencia. 
Se reunió ayer tarde, estudiando algu-
nas de las modificaciones propuestas pa-
ra inc'uir en el reglamento de la asisten-
cia médico domiciliaria. 
No nos conviene, amigo. 
El alcaide ha recibido una comunica-
ción de la Alcaldía de San toña, ofrecien-
do la icanftidad de 1.500 pesetas por el kios-
o de la plaza de la Libertad. 
, Según parece, el Ayuntamiento de San-
tander no ipodrá aceptar la oferta formu-
lada, pues el alcalde de Santoña propo-
ne, como condición, que dicho templleüe 
sea desmontado por cuenta y riesgo de 
nuestro Municipio, y sus materiales pues-
tos sobre vagón. 
La quinta Kista de trabajadores. 
Fué expuesta ayer en los portales del 
Ayuntamiento, figurando en ella 35 obre-
ros, los cuales han de trabajar una quin-
cena en las obras que hace el Municipio 
por administración. 
Los nuevos jardines. 
La Comisión de Ensanche sacará a su-
basta, dentro de breves días, la ejecución 
del proyecto de los nuevos jardines, del 
triángulo de las calles de Calderón de la 
Barca y Méndez Núñiez, frente al hotel 
de Europa. 
Dicho proyecto, obra del joven arquitec-
to don Javier Riancho, es una verdadera 
preciosidad. 
En edi centro del nuevo parque se ele-
vará un artístico jarrón canastilla de tres 
metros de alio, sobre un primoroso ma-
cizo con cenefas de azulejo. 
Se colocarán cuatro bancos de cemen-
to, muy originales, y a cada lado de és-
tos ,un magnífico arbusto. 
El resto del terreno se dedicará a otras 
varias macetas y caminos iluminados. 
El presupuesto de tal proyecto ascien-
de a 5.000 pesetas. 
Suspensión del match «For-
Uma»-((Racing». 
Ayer recibió el ((Racing Club» un lele-
fonema del árbitro designado para jugar 
el partido que mañana tenía que celebrar 
con el ((Fortuna», proponiéndole, en nom-
bre de éste, la suspensión del encuentro, 
en vista del temporal reinante. Redacta-
do en idéntico f-entido se recibió posterior-
mente otro del presidente del Club, pi-
diendo además se le fijase nueva fecha 
para la celebración del match.. Nuestro 
campeón contestó inmediatamente acep-
tando la proposición de los bilbaínos y 
fijando la techa del día 10 para conten-
der. 
• » • 
Con el fin de dar medios de entrena-
inie-nto aL«Racing», su Directiva ¡prepa-
ra, un partido para mañana, presentán-
dole como contrincante una selección de 
los Clubs montañeses, a base de su re-
serva y con Pagaza de capitán. Anoche 
empezaron las gestiones para ultimar el 
encuentro y esperamos que tanto el «Ba-
rredia», como el '«Siempre Adelante» y 
((Esperanza», presten su valioso concurso, 
va que con ellos se ha contado. Al ((Barre-
da» se le pedirán cuatro jugadores, dos 
al-«Siempre Adelante» y uno al «Esperan-
za», que con treé del reserva racinguista 
v Paquiro pueden dar lugar a un buen, 
partido. La selección, que nosotros con 
tanta insistencia pedimos hace tiempo 
se ha conseguido: si fracasa es señal de 
que a los equipierfi del «Racing» no les 
pueden entrenar sus paisanos. Unos y 
otros deben poner todo^ IOA medios para 
que así no suceda. Mañana daremos más 
detalles de este partido, que damos por 
seguro, guiados por el espíritu condes-
cendiente y buen compañerismo que exis-
te entre tos Clubs montañeses. 
«Deportivo)>-«Rolando». 
Mañana, en el campo del ((Deportivo», 
se jugará el primer partido de la segun-
da vuelta del campeonato provincial de 
segunda categoría, siendo Jos Clubs lu-
chadores ios que encabezan estas líneas. 
La primera vuelta terminó como mar-
6a el siguiente cuadro: 
N F. C. G. P. E. Pu. 
«Deportivo». . 5 26 8 4 
Rolando» . . 5 i 22 0 
«Siempre Adelante» 5 15 9 4 
«Esperanza». . 5 7 8 3 
«Santander F. C.» 5 8 9 2 
«Barreda Sports 5 6 9 1 
1 0 8 
5 0 0 
0 l 9 
2 0 6 
3 0 4 
3 1 3 
El torain [onlal IOD Franda. 
rOR TELÉFONO 
MADRID, 1. 
El señor Ventosa, antes de abandonar 
el ministerio de Hacienda, ha dejado ulti-
mado él comenio comercial con Francia. 
Este convenio será llevado a la aproba-
ción del próximo Consejo. 
La parte más importante del mismo es i 
la que se refiere a la exportación de vinos. 
Establece la libertad de compraventa. ! 
La-cantidad mínima de exportación se-' 
rá de 250.000 hectólitros. 
Como precio de venta .regirá el mayor 
que hayan tenido los vinos durante los 
tres últimos años. 
Pepe Montafta. 
^X\YA/VVVV\AAA^V^VVVVVVWV\\^\ \A/VVVVVVAA'VVA/V'VVVVV\ 
Pablo Pereda Elordi 
Especialiista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de.Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital los limes y vier-
nes, de 11 a 1. 
Los empleados áeüorreos. 
Nos ha visitado el secretario de la Jun-
ta Regional de defensa de los empleados 
de Correos para regamos que desmintar 
mos los rumores circulados acerca de sus 
propósitos de ir a la huelga. 
Los emplioados de Correos, según .as 
manifestaciones de dicho señor, perma-
necrán en su puesto, pues no hay al pre-
sente causa que les obligue a. cambiar de 
lactitfud. 
. Con mucho gusto lo hacemos público, 
animando a los señores empleados de 
Ooireos a /perseyerar en el propósito de 
permanecer prestando sus importantes 
servicios. 
a i 
£AM FRAN«iaaO. MUMRRO 17. 
Notas de la f lcalclía 
El pleito efe las cédulas. 
La Alcaldía ha ordenado el reparto, en-
ti'e los vecinos de la capital y pueblos l i -
mítrofes, de unos impresos circulares, en 
los que cada ciudadano deberá manifestar 
el punto detenminaido donde se provee de 
cédula personal. , 
Los que tengan residencia alternativa 
-.'n uno u otro término munioipali (no ig-
nora la Alcaldía el derecihio que les asiste 
a optar por aquella o esta vecindad), de-
,•¡ararán la cantidad ,mayor que satisfa-
cep '\MV renta de casa en. uno u otro sitio. 
Con las aludidas circulares se incluirá 
un padrón nuevo, que cubrirán los vecinos 
en el término de quinto d¿6a, siendo luego 
recogidos por agentes de la autoridad. 
Si, contra lo que espera. la Alcaldía, 
dejaran los vecinios incumplido leste de-
ber, ésta procurará, de acuerdo con la De-
legación de Hacienda, que lia cédula que 
a cada omd'a<lano se expedida sea de la 
clase que por :todos conceptos puede co-
rresponde ríe, sin perjuicio de que por di-
cha Delegación se proceda a incoar el 
oportuno expediente de ocultación o de-
fraudación a que hubiese, lugar por los 
últimos quince años transcurridos. 
Combustible de tasa. 
'En nuestra capital' existía ayer un 
ustock)) de carbón mineral de tasa, de lo 
coutralado pon el Ayuntamiento con «La 
1 airona!)) de Asturias para el abasteci-
mlenito del vecindario de esta plaza, qüe 
as'¡ende a 04 toneladas. 
Itov y niañ>¡ina smi esperados otros car-
gamentos de dicho combustiblie, -con todo 
lo cual queda segurado e: consumo do-
méatloo de tal artículo por unos cuanton 
días. 
El peseado (jue nos «Sajan. 
La nota remitidá ayer al Municipio por 
el gn-mío de pescadores, declaraba que la 
úliima entrada de besaigo en nuestro 
puerto alcanzó la suma de 300 arrobas, 
habiendo quedado reservados para el con-
sumo d!e la población 1.150 kilogi'amos de 
aquel pescado. 
Fué expendido de 15,20 a 17,25 pesetas 
arroba. 
Para tranquilizar a una familia. 
El alcalde, señor Pereda Elordi, reici-
bió ayer una carta de !o« «eñore» Sota y 
Azruir, de Bilbao, en lo que le rrianlífíes-
los mí\U] la crisis. 
POR TELÉÍ'ONI» ' 
MADRID, 1.—Se atribuyen a una signi-
ficada personalidad regíonalista las si-
guientes (manifestaciones: 
"Los quifi recuerden la nota que publd-
•aron los señorea Ventosa y Rodés el día 
que juraron el cargo de mmistros, no han 
de mostrase, sorpendidos por la crisis. 
En aquella nota manifestaban los seño-
res Ventosa y Rodés, que al entrar en el 
Gobierno mantenían su a'dhesiión a loLs 
acuerdos de la As<amblea de' parlamenta-
rios; y como los acuerdos de ésta diden 
quií! las futuras Cortes actúen en funcio-
nes de Constituyentes, era de evidencia 
notoina que no podían presentarse a !as 
Cortes (formando parte de un Gobierno 
cuyo presidente, no estoba conifonme con 
ello. 
. A l 'presentarse lote señores Ventosa y 
Rodés a las nuevas Cortes formando parte 
del Gobierno, hubiese imipQicado que aban-
donaban su compromisos, y esto, como no 
Se (han cansado de manifestar, los sostie-
nen los señores Ventosa v Rodés, con la 
plena convicción de quienes entienden 
que la eficacia de las nuevas Cortes no 
ha de estar en rehuir y aplazar proble-
mas, sino en tener la energía y decisión 
nlece'sarias para afronta y resolver todos 
lo-s planteados en España. 
Cambó, en ê  discurso dé la Lliga, el 
día de la proclamación de candidatos en 
la misma, manifestó claramente que el 
Gobierno se presntarfa. a las Cortes- como 
estaba, constituido. 
La actitud de los regionalistas no po-
drá sorprendier a nadie, pues aunque sea 
una novedad en España abandonar el Go-
bierno para sostener compromisos anite-
riores, los regionalistas cumplen siempre 
ios suyos. 
En las futuras Cortes, siempre, los dipu-
untos y senadores regionalistas, coloca: 
•¡dos en !a oposición, mantendrán íntogra-
(ucntf. sus ideaUes y realizarán la labor, 
que entienden patriótica y gubemgmen-
tal, de procurar que se abrevie en lo posi-
ble el periodo de transición en que vive 
laf política espafíola, (para que pineda 
constituirse cuanto antes un Gobierno 
qule, a base, de un programa común de 
so u 'iones y de una similitud de pensa-
miento en ía acción, pueda afrontar y re-
mhf&t enn decisión y energía los gravísi-




La conducción al cementerio de Cirie-
go de los reatos mortales de 'la respetable 
señora doña Eleana Jiménez Gallardo, 
viuda de Ramos, que falleció anteayer en 
esta capital, después de recibir los Santos 
Sacramentos, constituyó una sentida ma-
nifestación de condolencia, por ios mu-
chos cariños de que tan virtuosa dama 
gozaba en Santander. 
. A sus inconsolables hijos, hijos políti-
cos, hermana política y demás deudos, 
testimoniamos nuestro eincero pésame 
por la desgracia que lloran, deseándoles 
resigaiación crieüana para sobrellevar tan 
rudo golpe. 
• • • 
También fué conducido en la tarde de 
ayer a la última morada, seguido de un 
hiraieroso acompañamiento, el precioso 
niño Vicente Carro González, que subió 
al cielo el día anterior, a la edad de vein-
ti'.iós meses. 
A sus padres don Virgilio Carro, apre-
GÍable y particular amigo nuestro, y do-
da Aureliana González, hacemos presen-
te nuestro dolor por la desgracia que les 
apena. 
\ \ VVVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVMVVVVVVVVVVVVW 
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H O Y 
«Aventuras de Canelloni», cómica 
«La segunda madre», com;dia. 
CARMEN MARINO, comedia dra-
mática, en cuatro partes. 
M A Ñ A N A 
EL SUBMARINO PIRATA 
M ^TRIMONIO 
O Y A. 1^ Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
8uoureai> en el Sardinero: MIRAMAP 
Sarviolo a la tarta y por oublerton 
HADIXACTONIÍS 
Sucesor: EMILIO GONZALEZ 
BomliOTíea selectos. Exquisitos chocola-
tes. Caramelos finos. Marrons glacés. 
Gran exposición cíe cajas fantasía, oes-
tas, cofres, porcelanas, artículos de metal 
y cristal e infi/ñdad de objetos para re-
galos. 
Plaza Vieja, 2 —Teléfono 489. 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y dfl 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda. 18. 3.°—Teléfono nae. 
Ciru la.'s, Guisantes, Cem-
zas, AH)Aricoquie? TREVUANO 
1 
Bolsas y Mercados 
BOLSA MAPRIB 
luterlor F. 





















» G y H 
AmortiiaW* 6 por 100 F... 
- » » E.... 
» » D.... 
• C... 
n » B,... 
II n A.... 
Amortiz&tole, 4 por 100, F . . . 
Banco de España 
» Hispano Americano. 000 00 
» Rio de la Plata 281 00 
Tabacos 295 00 
Nortes ,287 00 














Cédnlas 5 por 100 
Tesoro, 4,78, iejie A 
Idem id. , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampiUadai. 
Exterior, serie F < 
Cédula»» al 4 por 100 
Franco» 
Libras 
fiollars 4 11 50 


































B O L S A B B B I L B A O 
Pondos públlooe. 
Interior, serie A, a 78,60 por 100. 
AmortizaMes en títulos, seme C, a 95,65 
por 100. 
En carpetas provisionales, emisión de 
1917, serie C, a 93,75 por 100. 
Obiigacioineis del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.930 pesetas. 
Unión Minieira, a 606 pesetos, fin del co-
rriente; a 600 pesetas, contado, ded día. 
iFenrocarril de La Robla, a 573,50 pese-
tas, fin corriente,, precedente; a 525 y 530 
pleisetas, contado, del día. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.366,65, 3.370, 
3.370, 3.376,15 y 3.390 (pesetas, fin de mar-
zo corriente (report), precedente; a 3.325 
(pesetas, fin cocnriie/nte i(report); a 3.3^5 
pesetas, fin corriente; a 3.350 pesetas (re-
port), contado, precedente; a 3.300 pese-
tas (report); a 3.290, 3.300 y 3.295 pese-
ta», contado, del día. 
¡Marítima del Nervión, a 3.290 pesetas, 
fin corriente; u 3.260 pesetas, contado, del 
día. 
'Manítima Unión, a 3.045,55 y 3.065 pese-
tas, fin corriiente (report), precedente; a 
3.065, 3.070, 3.065 y 3.080 pesetas, fin oo-
rriente; a -3.025 y 3.030 pesetas (report). 
Vascongada, a 1.Í90 pese-tas, contadó: 
del día. ' 
iBaohi, a 2.450 pesetas, contado, defo día. 
Guipuzcoana, a 817,50 y 820 pesetas, fin 
corriente (report), precedente; a 825 pese-
tas, fin corriente; a 810 pesetas (report); 
a 815 pesetas, contado, del día. 
Vafioo-Cantábrica d|e( Navegación, a 
1.280 pesetas, fin corriente; a 1.220 pese-
tas, contado, precedente; a 1.260 pesetas. 
iMundaca, a 665 pesetas, fin comente 
(report), praaedente;, a* (565 pebetes,-fin 
oorriente; a 660 pesetas (report); a 665, 
662,50 y 665 pesetas, contado, ¡precedente; 
a 665, 660 y 665 pesetas. 
Enzkieira, a 620 pesetas, contado, del 
día. 
iMarítima Bilbao, a 595 pesetas, fin co 
rriente, precedente; a 590 y 595 pesetas, 
fin oorriente; a 585 pesetas, contado, deí 
día. 
Izarra, a 675 pesetas, fin corriente (re 
port), precedente; a 680 pesetas, fin co 
rrientje; a 660 jpesetas (report); contado 
precedente; a 670 pesetas, contado, de 
día. 
(Gascuña, a 625 pesetas, fin corriente 
(report), precedente; a 620 pesetas (re 
port), contado, precedente; a 630 pesetas 
contado, del día. 
I tu r r i , a Í&O pesetas, fin corriente, pre-
cediente. 
Argentífera de Córdoba, a 80 pesetas 
fin corriiente; a 78, 79, 78, 79, 79,50 y 80 
pesetas, contado, del día. 
Sabero y anexas, a 1.375 pesetas, fin 
corriente; a 1.360 y 1.365 pesetas, conta-
do, del día. 
. ViUáodrid, a 790 pesetas. 
CooperatiJv^ lEletctra .Midiódl, tserije A, 
a 92 por 100. 
Altos Hornos, a 528,20 por 100, fin co 
rriente (report); a 523 por 100 (report) 
contado, died día. 
iPape^era Española, a 145,50 por 100, fin 
corriente; a 146 por 100. 
Resinera Española, a 595, 600, 598 y 597 
pesetas, fin corriente; a 590, 591, 595, 593, 
592, 591 y 590 pesetas, contado, del día. 
Doro Felgutera, a 212,50 por 100, fin co-
cón tado, precedente; a 84,25 por 100, con-
prinia de 25 pesetas; a 211 por 100, conta-
do, del día. 
ORLIGACÍDNES 
¡Ferrocarril de La Robla, a 84 por 100, 
contado, precdente; a 84,25 por 100, con-
tado, died día. 
Idem de Tudela a Bilbao, especiales, a 
99,75 pon 100. 
Idem del Norte, primera serie, primera 
, hipoteca, a 64,75 y 61,90 por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza, serie A, 
a, 103,50. 
Conos de la Constructora Naval, 
104,95 por 100. 
I'apeilena Española, a 94 /por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,50. 
Londree cheque, a 19,50. 
SANTANDER 
Carpetas de Arnortizable, 1917, a 93,75 
por 100; pesetas 10.000. 
Acciones Compañía Santanderina de 
Navegación, 7 acciones, a 1.380 pesetas. 
Idem id. Vasco Cantábrica, 13 acciones, 
a 1.200. pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, a 175 
por 100; pesetas 25.000, a. fin de abril. 
Idem( id. id. , a 171 por .100; pesetas 
37,500, al oontado. 
Obl'igiaci'onies Ayuntamiento de Santan-
der, a 83 'por 100 • pesetas 5.500. 
Idem feruocarril de Almansa y Valen-
cia a •Tarr-ngívna, a 83,25 por 100; pesetas 
15.000. 
Idem id. de Barcelona a Alsasua, 4 y 
medio pnr 100, a 90,60 por 100; pesetas 
3.000. 
Idienij Socied.'id ¡Géiiei?"! Azucaijetra dje 
Espafia, sin estamjpillar, a 86,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
ha ni-vn.i. la signlente fojnunicación •.: 
Con tad. n,<; de Marina do este pueirto: 
..El Comité, en su sesión de. hoy, ha 
acordado que cada vez que en esa Co-
mandancia se despache un barco de va-
por ó vela, se informará V. S. «i, on curn-
plimiemto del real decreto, de 14 de le-
brero actual, el armador ha contratado 
el seguro'de la tripulación,, sea con el 
Comité o con cualquiera de las Compa-
ñías de seguros autorizadas, o ha conve-
nido la tripulación indenmizacioínes igua-
les o mayores a las que previene el ar-
tículo cuarto del reglamento de 7 de ma-
yo de 1917, llamando la atención de los 
armadores en caso contrario, acerca de 
la obligación que lle« incumibe y de las 
penalidades en que incurren, a tenor del 
articulo cuarto del referido real decreto.» 
Mareas. 
Pleamares; A las 5,52 m. y 6,7 t. 
Bajamares: A las 0,0 m- y 0,9 t. 
V i c i a r e l i g i o s a . 
Atforación Nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia 'CatedraJ, 
el tunro primero de esta Sección, Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 
La Vigilia y misa que en ella se cele-
bre sepáji apricadas en sufragio del alma 
de don Adberto Fernández y 'García-Briz 
(que en paz •descanse). 
La Caridad de Santander. 
El mov-imionto del Asilo en el día de 
ayer fué e*] siguiente: 
'Comidas distribudas: En las Hermani-
tas de los iPobres, 700; en el Asilo, 2.077. 
Total, 2.777. 
Transeuntfs que han recibido alber-
gue, 17. 
Asilados que quedan en el día de 
hioy, 110. 
NOTICIAS SUELTAS 
Ert encargos para regalos, se sale 
de lo oorriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Colonia Palentina.—S.' convoca ^ los 
señores socios para la junta general ordi-
naria que se celebrará el domingo, día 3 
de marzo, 'en el local de la Ciudad de San-
tander, a las doce de ta mañana. 
Se ruega la puntual asistencia. 
El presidente, G. Marciano Sánchez. 
EL. CENTRO 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—T-e-léfono núm. 125. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 1 de marzo de 1918. 
SECCION MARITIMA 
De arribada.—Pur causa del mal tiem-
po entraron ayer de arribada en el puer-
to varios vapores costeroe, continuando 
en él los que habí m entrado anteayer. 
Pailebot averiado,—Anteayer por la no-
che entró en el puerto e] pailebot «Isla 
An"M>,. de-fla matricula de Villagarda. 
que lo sorprendió el temporal, desarbo-
lándole el palo mayor. 
El fecfturc de lod buques.—El p resa r t e 
rt^l ('omití oficial J t l Seguro morlUmo, 
8 horas. 16 hon 
Barómetro a O* 760,4 76 ,̂6 
Temperatura al sol. . . . 3,8 3,9 
Idem a la sombra . . . . 5,3 4,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 71 84 
Dirección del viento , . . N.O. S.E. 
Fuerza del viento Mod.0 M. Mod.0 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Mad.a Gruesa 
Tempera ura máxima al sol, 15,8. 
Idem Id. a la sombra, 8,3. 
Idem mínima, 2,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horaí 
de hoy, 147. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 12,45. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,4. 
Parte comercial . 
Valladolid, 28 febrero. 
Trigos.—'Vuelve el meivado a recobrar 
ulgo de vida, después de lanío tiempo que 
ipenmaifeció muerto por la-diohofia tasa,, 
que puso espanto en todos ;os trigu.-ios. 
Ya se van viendo carros, en ambos mer-
cados locales del detall. Ixi,compra 00 so 
luu aun con entera libertad; peî o -los 
más résueitos no vacilan en ipagar a 80 
-reales por los búlenos trigos, convencidos 
de que más tarde se pagarán a más. 
Hoy no hubo por el Arco entradáf y 
pon el Canal 170 fanegas a 77 y 78. 
' En partidas se ofrecen a 80, 80 y medio 
y 81 en* varias estaciones de la región. 
Se iban operado algunas partidas a 80 rea-
les las 94 Libras, siendo regular la oferta 
y también la demanda. 
iBarcelona está m á s animada desde ha-
<ja unos días y se nealízan operaciones de 
calidad, de 79 a 79 y medio las corrientes 
y de 80 a 80 y medio 'as escogidas. 'El 
iiH-rcado en todo el país se halla Arme. 
Cenieno.—La oferta vendedora preten-
do a 60 reales las 90 libras, sin conocer-
se operaciones. 
A! detall n ; hay entradas y pagarían 
a 61 reales. 
Cebada. Hay vendedores de partidas y 
prcU ndcn a ó-i v 5-1 y medio reales los 
90 libras 
Avena.—Li oferta d? partidas fija sus 
preUnpiones en el precio d)e 39 pesetas 
100 KÍ 'AS. 
Aiganobas.—Vendedores de la plaza d<i 
Medina, piden por partidas a 63 reales las 
94 libra-s 
Yeros.—Ofrecen a 63 los U kilos. Sin 
opera cmnes. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 27 de febrero. 
Dentro de los límites que ayer apuntá-
bamos desarrolla hoy el tráfico de acal-
le de ar r ie r ía ; lia entrada representaría 
unas 1.200 arrobas del nuevo y corriente. 
Los aprecios siguen firmes. 
Los precios medios que en este día pue-
den tenerse presentes para regular las 
operacionleis, según procedleaicia y presen-
tación d'e muestra, son los-siguientes: 
Aceites nuevos, corrientes, producción 
917 a 918, limpios, poca acidez, menos de 
tres grados, de 16,25 a 16,43 pestas los on-
ce y medio kilos. (65 a 65 3/4 reales.) 
lAdedtes más endiebles, igual produocáón, 
a 16,12 pesetas. (64 y medio reales.) 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L U I S RUIZ ZORHlLLA 
«ARCANTA, (NARIZ Y OII08 
Méndez NúAez. 13. — tantandsr. 
5<oimbrerso 8o HKIS pronto posible, porque 
cuanto mayor tvj el período evolutiv.i fie 
la 'vegetíioión, mejor es ia calidad de a 
libra. 
Los linos dle invierno se sembrarán en 
los-primeros días de otoño, después de ha-
ber preparado Ja tierra y dejarla cornple-
tamenU' .ünpia ¡piara que el nacimiento se 
efeettúe en las mejores condiciones cki sa-
lubridad1 y elementos nutritivos. 
Se emptom unos ciento cincuenta kilos 
ále semilla por ln-ctárea, cuando se desti-
ne el cultivo a la obtención de semilla, 
y unos doscientos kilos cuando el cultivo 
se 'haga para rendimiento de fibra. 
Se tendrá presente ali hac'er la siembra, 
tanto -de iprimavera como dia invierno, que 
el tiempo aio sea lluvioso n i reinen vien-
tios íulei-tes, y si la .siembra se verifica a 
voleo se echarán los granos en la direc-
ción del viento y no en contra, para evi-
tar la meteorización. 
Cuando se Jiacjei uso de Jas sembrado-
ras, sólo se procurará no sembrar en días 
de lluvia. 
-Prometemos en otro artículo volver a 
tratar sobre este cultivo, cuya explotación 
sería conveniente se llevase a cabo en Ma-
rrufeoos. 
A. BaMabriga y Vidaller. 
El [lillivo del lino en Mmm. 
P í d a s e en hote les , r e s t a u -
r a n t s y u l t r a j o a r i n o s . 
D e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
J • 
— fjSanta Claro, 1 1 — 
Bomberos voluntarlos.—Se convoca a 
todo efl personal del Cuerpo activo para 
su asistencia,, con uniforme y equipo, a 
la revista mensual que ' tendrá lugar ma-
ñana, domingo, a las nueve, en el par-
que.—El primer jefe. 
¡[0 
Terapéul Ü iíulBrápitii 
Plaza de D. Pedro Gómez Oreña, 5 
contiguo a la Iglesia de Santa Lucía 
Exploradores. — Mañana doiniiigo, a 
las nueve, formairán en ej Club de la Ex-
posición, con uniforme y equipo, los que 
componen Has tropas de Santander. 
"La Niñera Elegante ' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Deliantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ín-
glesa / española. 
Telefonemas detenidos.—De Ferrol: An-
gel Vázquez, destróyer «Bustamante», au-
sente. 
De Bilbao: Juan ée Alveár, 3, 3.°, des-
conocido. 
De Villanueva y Geltni: Juan Eerrer, 
primer maquinista vapor «Alfonso XII», 
ausente. 
Trajes para niños, 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , 1." 
Prestos económicos. 
Continuando nuestra torea de i r estu-
diando y dando a conocer al propio tiem-
po los cultivos, cuya explotación en la zo-
na manioquí dteül protectorado lespaño^ 
pueda ser beneficiosa a nuestra nación, 
en este trabajo nos ocuparemos del lino, 
por ser mía primera materia muy nece-
saria a la industria española. 
'Según anuncia ún periódico francés, 
Mr. Dylxnviski ya ha llamado Ja atenciún 
de la Academia de Agricultura 'de Fran-
cia sobre La situación de las industrias 
que.utilizan el lino como primera mate-
ria. Hoy les «isi imposible adquirirlo. La 
protítucción francesa, que era de 25.0100 
toneladas en 1913, lia quedado reducida 
e.l pasado año de -1917 a menos de un ter-
cio do dklm olfra. Hay que advertir que 
el lino es indispensable para la construc-
ción de aparatos 'de aviación. 
iMr. Dibowsky cree que se -podría culiti-
van el lino en las colonias franaeisas de 
Africa del Norte. 
Los ensayos de leste cultivo, llevados a 
cabo en Túnez y en Marruecos, han sido 
muy satisfactorios y prometen resultados 
muy interesantes .si se sigue el método 
convenient» para sacar el partido 'que 
se desea. 
Se ha objetado que el lino requiere una 
cantidad de agua que no puede disponer-
se en estas tierras aJricanas; pero em-
plando lei procedimiento Penfaillit se ob-
tienen resultados industriales excelentes, 
como lo prueba el hecho de que el Estado 
frañoés utiMza en sus manufacturas el l i -
no obtenido por este proaedimiento. La 
cantidad de agua que exige no excede de 
tres a •cuatro metros 'cúbicos por tonela-
da de ipaja. 
Los f ranceses yan ,a lextender los ensa-
yos, en debida forma, en la zona marro-
quí, y conviene observar los resultados 
que vayan obteniendo, para sacar nos-
otros buen •provecho de ellos. 
En la zona española ya se cultive ac-
tuaimente leü limo (en árabe kittan), aun-
que no con la necesaria extensión. En las 
tierras marroquíes rinde mucho si son és-
tas de buena •calidad, aunque las deja es-
quilmadas. En la vega de Río Martín, ha-
cia el Mediterráneo, se cultiva el lino en-
itre otros productos. En la región de La-
rache prosperaría también grandemente, 
dada la gran fertilidad de sus tierras, 
•i Es, pues, de unu gran conveniencia pa-
ra la economía nacional que este cultivo 
se desarrolle extensamente en la zona ma-
rroquí del protectorado español, estu-
diando, eü efecto, qué terrenos serían los 
más adlecuados, teniendo siempre presen-
te las regiones donde más abunda el ele-
mento agua. Y refiriéndonos a este lextre-
mo, una vez más volvamos a poner de mo^ 
niliesto los magníficos resultados que han 
obtenido los franceses en Argelia, con la 
muiltiplicación de ilós pozos artesianos, 
los 'cuales en A'frica es donde mejores ser-
vicios ipodrían prestar, por sier allí ma-
yormente indicados. 
Como 'CompUémleinto de este trabajo, des-
cribiremos algunos caracteres de la plan-
ta que nos ocupa. El lino pertenece a la 
familia de 'as liliáceas, género linum, es-
píetele linum, ussitatissimuim, diferencia-
da deii lino iperennís; requiere para su 
cultivo prefereoitemente un clima templa-
do, de ambiente húmedo, excluyendo la 
humedad excesiva, por que entonde» su 
fibra se hidrata demasiado, perdiendo la 
necesaria consistencia, y oon teillo desapa-
rece la aplicación y aprovechaimiento pa-
ra la industria textil. 
El lino se produce en toda clase de te-
rrenos, aunqule para obtener un cultivo 
esmerado requiere terrenos profundos de 
gran permeaibilidad si liceos-arcillosos y 
fértiles, los cuales deben estar muy mo-
lidos y limpios - al hacer la siiembra, te-
niendo cuidado de 'hacer dos o tres labo-
res (profundas en otoño e inviernó y otra 
labor también profunda preparatoria de 
la siembra. 
La selección de semiillas constituye una 
parte importantísima en el resultado de 
CRONICA REGIONAL 
TORRELAVEGA 
Peticiones de mam.—El próximo dtia 
19, festividad de San José, será pedida 
la mano úe la bella y gentil señorita Jur 
lita García pura nuestro estimado ami-
go y ri-co consignatario don Luis Díaz. 
i—Taimibién será pedida, el día 25, la 
mano de.la simpática y distinguida, se-
ñorita Adelaida Campuzano, hija del ho-
norable corresiponsa.1 del Banco de Espa-
ña en esla plaza^para el competente em-
pl.leado de la Real Comipañía Asturiana, 
don Joaquín García. 
Ami)os enlaces se verificarán a iprin-
cápio de verano. 
Viajes.—Después de breve estancia en 
esta clmjdadi, ham salidp para Sama de 
Langreo y Bilbao, respectivamente, nues-
tros buenos amigos don Guillermo y don 
Maximino Gómez Moreno. 
fpkra Avilés salió don Juan Revuelta. 
A todos deseamos feliz viaje. 
t a Juventud Maurista.—EJ domingo úl-
timo tuvo lugar en esta localidad una im-
portante reunión para proceder a lia Reor-
ganización de Ja Juventud Maurista. 
Al acto, en el que reinó gran entnsias-
mo, asistió la mayoría de los jóvenes de 
Ja ciudad, los euaJes acordaron comisio-
nar a los veteranos señores Blanco y G. 
de los'SaüImones, ipara qu|e¡ Uwen a cabo 
los t naba jos preliminares. 
Prometemos a los lectores de EL PUEBLO 
CANTABRO tenerlos al 'corriente de cuan-
tas gestiones realice icsfta simpática agru-
pación. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Rateros detenidos. 
Por los guardias municipales señores 
Marín y Greña fueron detenidos ayer, en 
la calle de San Pedro, dos conocidos ra-
teros, que fueron sorprendidos en el mo-
tñenito ou que se dirigían a efectuar la 
venta de cien sacos nuevos, que habían 
hurtado, negándose a decir la proceden-
cia. 
Uno de los detenidos so dió a la fuga, 
siendo lluego capturado y puesto a dis-
p.ostóión del gobernador civil. 
Por amenazas. 
Ayer fué denunciádo un hombre domi-
ciliado en ja calle de San Pedro, que ame-
nazó de muerte a una mujer que vive en 
su compaíá, habiéndola maltratado de 
obra. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de Ja Cruz Roja fueron asistidas ayer 
13 personas. 
Leyendo periódicos. 
Los jefes de la Entente. 
"Tiemipo Nuevo» (de Santiago dé 
Chite): 
«Lloyd George habla como si sus ejér-
citos ésluviesen acaanipados en Berlín. 
Clemlpnceau se leíxpresa como si'las tropas 
ile Francia hubiesen atravesado el gran 
río y ocuparan una parte del territorio 
imperial. Wilson divaga como si los sol-
dados yanquis hubiesen llegado a millo-
nes a las trincfheras; hubiesen elegido el 
setofedr miás pjeiligroso y sus tenderos, dis-
'frazados de genérales, hubieran tocado 
diana al ¡pile del palacio del Emperador. 
Algunos políticos de Italia razonan como 
si sus «(bersaglieri» estuviesen almorzan-
do eif jos restoranes de Viena, y para que 
nada falte, la Prensa al'iadófila Met mani-
fiesta encantada con la marcha de la gue-
rra. Esto, que a primera vista, es una 
monstnjosidad, tiene su exiplicación. Los 
políticos de la Entente, m á s que Alema-
nia, consideran a sus propios pueblos co-
mo sus peores letnemigos, y por eso tra-
tan de engañarios.» 
Loe dos peligros. 
«Le Gaulois». {A. Meyer): 
«Los alemanes son prácticos. Saben 
que la revolución rusa es un peligvo pa-
ra los Estados fuertemente constituidos; 
iee el microbio que se introduae en los or-
ganismos más robustos. Es tán; par tan-
to, en el deber de circunscribir la epide-
mia; contener el mal; mientras esté loca-
iizadn. 
(Para ¿vitar el contagio que los amena-
za y oou^olidai' los benletficios de su vic-
toria, es posible intenten restaurar un 
principio de orden, la Monarquía, colo-
cándóso entre dos ¡peligre»: o La revolu-
ción rusa, iriuufando LM esfuerzo que los 
alemanes va(n, a hacer comtra eflla, pe-
netra en Viena y Berlín, propagándose 
después por el mundo entero, o la insta-
lación en iPletrogrado de un poder tribu-
tario de nuestros enemigos. De estos dos 
peligros, el primero amenaza ien él por-
venir a toda la humanidad; pero el*se-
gundo seria un desastre inmediato para 
los aliados.» 
La Hacienda francesa. 
"I/Humanité» (Edouard Barthe): 
«Nuestra Hacienda dispone actualmen-
te día 22.000 millones de bonos dh lia De-
fensa nacional, cuyo vencimiento ocurri-
rá en los seis meses que seguirán a la 
terminación de la guerra, y que tendrá 
que neintegrar Ifín un corto plazo. ¿Con 
qué recursos? Un nuevo empréstito rea-
liza dio en el momiento del fin de la con-
tienda, cuando todo el mund'o necesite de 
sus recursos, corre-rá el riesgo dle no íes-
51 desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS EN OCHO HORAS 
ponder a los deseos de todos. No se po-
este eultivo, procurando emplear semillas dná tamipooco pensar en consolidar «sta 
conservadas lein sus cápsulas durante dos deuda a plazo, transformando Los bonos 
o tres años, porque los filamentos resul-¡ de ia Defensa en títulos de nauta, porque 
tan más finos, su fuerza germinativa se , los suscriiptoros de estos bonos han elogi-
conserva bien 'teniendo cuidado de obser-,do precisamente esta forma de préstamo 
var que la almendrilla sea brillante; si no ' al Estadio para poder disponer de su ca-
reóne esta condición debe desecharse por pital en todo momento. ¿Entonces? iPJan-
infecunda. Por lo-general, el periodo de tean la cuestión, no es, desgraciadamen-
gestación es rápido, germinando las se- te, resolverla. 
millas entre los seis y ocho días. | A los 22.000 millones de bonos de la 
Matadero.—'Romaneo del día 1: Reses La siembra se efectuará en el m A de Dfejfensa nnrional vienen a añadirse jíoa 
mayores, 15; menores, 12; kilogramos, 1 abril, a lo sumo en los primeros días del 16.000 millones de francos del Banco de. 
.759. i mes de mayo, para los linos de prima- Franoin, que todo el mundo quisiietra ver 
Cerdos, 2; kilogramos, 140. vera, pero si la reigión dondie se cultiva no detvolver en e! ;plazo más breve posible, 
Corderos, 41; kilogramos, 90. es propensa a la» heladas tardías, deberá para el saneamiento rápido dé nuestra 
circulación monetaria. «¡El-Estado ten-
drá, por lauto, comió mínimum una deu-
da do 38.000 millones, a liquidar inmedia-
iamenté o leji un piazo muy corto—algu-
nos meses o, a lo sumo, algunos años—, 
y equilibrar al mismo tiempo un presu-
puesto no inferior a 14.000 millones!» 
¿Cómo podrá el Esíadto hacer frente a 
ese gigantesco ipasivo, sin estar constitui-
do ei régimen fiscal y en los momeaitos 
en que la reconstitución de ios territorios 
destruidos por la\ guerra y ell leriemigo 
exigirán el empleo inmediato de nuevos 
mile-i de millones? 
Exponemos la cuestión a nuestros hom-
bres dte Estado, porque es ocasión de ha-
cer.o si queremos que la ipaz no nos sor-
prenda tan dfcsventogosamente •como la-
guerra- mKsma. Pedimos nos digan si el 
recurrir sistemiáticamente durante la gue-
rra a la emisión tidii'Ciaria dei1 papel mo-
î edia no ha sido el error mas grave de 
esta guerra para la reconstitución econó-
ini. a del país, lei que compromete la vic-
toria del Dereoho... 
Si los gastos de la guerra hubieran si-
do'saldados por medio de impuesitos, en 
concurrencia con empréstitos, «recurrien-
do sólo excepciiona.mente y temporalmen-
te al Banco die Francia», esta entidad lia 
oría podido intervenir victoriosamente al 
¡in de la* hostilidadles para ayudar a la 
roparación dé nuestros medios económi-
cos, a la devolución de las deudas a tér-
mino y a Jti reoonatitución de los territo-
rios invadidos. iPero en la situación ac-
tual, con una emisión de 24.000 millones 
de ifrancos, no solamente no puedtó ser 
de ningún socorro para el país, sino que 
contribuirá a su perturbación material y 
financiera por el desastre de nuestros 
cambios y ¡por la depreciación del billete 
del Banco.» 
L O S e spectáculos . 
SALON PRADERA. — Compañía de 
Francisco Rodrigo. 
A las seis y media.^-«Muerte civil». 
A las diez.—«Tierra 'baja». 
Butaca, 0,80 céntimos. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
A las seis.—Estreno del séptimo episo-
dio de uLos vampiros», titulado «El amo 
del rayo». 
Palcos, 3 pesetas; butaca, 40 céntimos. 
El domingo, a las siete y media, la 
grandiosa película, de la Casa Pathé, 
«Confianza fatal». 
Muy pronto la grandiosa serie, en cua-
tro jornadas, «Los misterios de París». 
PABELLON NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
Secciones a los seis y media de la tarde, 
ocho y diez de la noche, a beneficio de la 
rondalla Sotileza, que tomará parte en 
todas las secciones. 
I/a graciosa película, en dos partes, 
«Taruguete y el Fakir».—El monólogo 
((Los amantes», por el señor Lacalle.— 
Una película cómica.—La aplaudida ron-
dalla Sotilleza. 
.La junta general de accionistas ha 
acordado el reparto de un dividendo de 
cuatro por ciento, libre de impuestos, a 
las acciones en circulación, por las ut i l i -
dades obtenidas en el ejercicio de 1917.. 
El pago se efectuará desde el día 15 del 
'•orriente en las oficinas de la Compañía, 
Arcillero, 4, entresuelo, los días labora-
bles, de doce a una, y en dos Bancos loca-
es las que en ellos estén depositadas. 
Santander, 1 de marzo de 1918.—El di-
rector-gerente, Genaro R. Lasso de la 
Vega. 
Restaurant "El Cantábri 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio 
carta y por cubiertos. Servicio esnil 
para banquetes, bodas y lunchs. 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Pollo salteado moscovit 
En el restaurant £1 Cantábrico Jj¡ 
puesto a la venta vino^blanco de la 
de setenta años, propio para enfermé 
PIANO DE OCASlQi 
Informarán Diestro y Rodriguej j 
Qer de aftnación y reparación, 
GompafiíaTrasmediterrái 
DE BARCELONA 
LINEA DE CANARIAS 
El día 7 de marzo saldrá de este • 
lo para los de Santa Cruz de la Paiaj 
Tenerife y Puerto de la Luz, el vapor] 
T U K . I A 
admitiendo carga y pasaje para dicJ 
puertos. 
Para más informes, dirigirse a y 
consignatarios, 
SEÑORES DOR1GA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono i 
v . i « ** m rvj 
Callista de la Real Casa, con ejepetó 
Opera a domicilio, de ocho a una, yS 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, ni 
mero 11, primero.—Teléfono-419. 
V. URBINA (HIJO) 
iProfesor de masaje.—Los avisos: Vj| 
¡asco, 11, primero.—Teléfono 419. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bd 
quetes y «lunch». f 
Salón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINEBO 
MASAJISTA YOALLISTA 
M A N U E L MARTiNEZl 
SAN FRANtltffO, 1, PRAL. 
~ * v i a # « a domltllla.—T«léfMo NI 
Relojería & Joyería & Optlci 
S A M 1 I O D OH tí 9 
*sASEO BE PEREDA ÍMUCLLO. 7 d 
El mejor vino para personas de gua 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Cara, 11.—Teléfono^| 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Val 
Para invernar en Mürcia Yarolft 
MOTIL RUMA VitTORIA 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
- San Francisco, 28 B R A G U E R O S ! M m 1 reparaciones 
Aparatos para corregir las desviacio 
nes espinodoreales, brazos y piernas arti 
Aciales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es 
¡lográfleas. 
Gramófonos y discos a precios reduci 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO U 
Teléfonos 521 y 46i. 
OSTRAS HIGIENICAS 
D I LA 
Compañía Ostrícola de Santande 
DEPURADAS POR ESTARULAC10N 
•.•0, 1, i 36 y 1,85 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle. »• 
Teléfono 552. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del inundo porque t-'m-
. .fica, ayuda ét las digestiones y abre el apetito, curando las mbleatiits iei 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
•/ dolor de estómago, ¡a dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De"venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30f MADRID, 
desde dsnde se remiten folletos á quien loe pida. 
L A H L S P A N O - S U E A 
3-10 H. R. (O) 16 H. R. 
2 0 H. R. (Al fonso XIII). Diez y so is válvula9 
I P o m / b o y - A J L v e a T 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANP£R 
^1 
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V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
FÚRGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o de c a d á v e r e s , d e n t r o 
l t ra de l a p r o v i n c i a — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y Casas de 
r ósi tos y C a r i d a d , a la P ó s t u m a , O b r e r a M a u r i a t a y C í r c u l o 
C a t ó l i c o de O b r e r o s : 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
n o a su t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
I í n a r a t odo e l q.ue l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . (par^ 
PIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B Jk. TEt O E l L O I V A . 
mido por Las Compaíiías de ferrocarriles del Norte ode España, de Medí-
^on9rflniP0 a Zamora y Orea a a Vigo,, de S,alamaoca a IA frontera portTi-
del otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ue guerra y 
sa ? ¿gi Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
6,1 •9 y eitranjtras. DecLaradog eimilapes al Cardiff por el Almirantazgo 
Ŝ ĥones « vapor.—Menndoji para. fragaai .—A^lomeradoB.—Cok para- mftoi 
Súrgicos y domteticop 
| f f i¿ fe ios pedadoi.a la . f f _ „ . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
-B i>l8 Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon^ 
'vil 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
s^gg^ agente« del a uSociedad Hullera EspafioU.».—VALENCIA, don Rafael 
P&ra 
otroi imfonnei y precios dirigirse a las oficina» d« 1* 
• OeiEBAIB HULLERA ESPAÑOLA 
i s o s a o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
® 
Nuevo preparado compuesao de ^ 
bicarbonato de sosa purísimo de ® 
esencia de anís. Sustituye con gran ^ de S ^ r o - t ^ i a i o de cal de CREO-
m SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus * niC0Si 1>r0IlqilitÍ6 y d(ebU^ad 
iisoe.—Caja: 0,50 pesetas. ^ Precio: .2,50 pesetai, 
fEPOSETO: BOOTOR B E N E 9 Í 0 T G , Sftn fcornarata, fiúawr« 11—MftárN 
'"Üe venta en las principales farmocias da Eepafla. S 
EN SANTANDER: Péres del Molino y C -zapafiía ^ 
'o ee puede desatender esta indispos 
, vahídos, nerviosidad y otras oonsec 
'se convieita en graves enfermedades, 
el remedio tan sencillo como seguro 
'en los 35 años de éxito creciente, regu-
ocioneB naturales del vientre. No reco 
iánse prospectos al autor, M. RINCON. 
ición sin exponerse a jaquecas, almorra-
aencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
Los polvo.s reguiiarizadores de RINCON 
para combatirla, según lo tiene demostré 
'erizando perfectamento ©1 ejercicio de la*? 
QOCbti rival en su benignidad y eflead* 
farmacia.—BILBAO. 
i * PAr«»7 di»' Mo'iino v Corin̂ flf* 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
8ANTANBER-MADRIB 
fiww.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
iMadrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
as 17'25; llega a Santander, a las 8. 
ílxlo—Sale de. Santander, a las 7'28; 
a Madrid, a lag 6'40.—Sale de Ma-
% a las 7; llega a Santander, a las 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16.45. 
a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
ilidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
las a Santander, a '.as 11,35 y 20,40. 
3e Santander a Marrón, a ¡as 17,35.— 
|íarróñ a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55. 
'5, 14,55 y 19.40. 
íe l.iérganes a Santander, a las 7,25, 
20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
«jo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
ISalidas de Santander, a las 11,15 y 
p . 
ISalidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
|i*,26. 
SANTANDER-LLANES 
ISalidas de Santander, a las 8 y 12. 
segundo • de estos trenes continúa a 
ledo.) 
idas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
"yBl Mgrundo tr«n procade de Oviedo "i 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa!, & 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a 'as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
imposición y retiiación de valores,de-
clarados y paquetes postales, de 9 a ^'SO. 
Oertificádos, de 9 a 13'3Ü. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10, a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros (excepto ios vitrnes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia-ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados de 8 a 8,30 y de l a 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de LlanL>, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
a las 18, 30. 
Loa domingos se hace solament e! re 
^arto « IHB 12.30 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 5 DE MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
; I T I 
Su capitán don Juan Cornelias. 
vimitiendü paasje y carga para Habana y VeracrnK. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria.-
PARA HABANA: Pesptas 280, 12,60 de ímpuertoi y 2,5^ 1c gasto,., de deeem-
oarque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril- PpAetaa 315. 
.2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
oana a otro v^por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
jrdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander ed vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga coa destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sant ander, señoreo Hl-
OS DE ANGEL PERÉZ Y COMPAÑIA,—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Cpruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 10 y de Habana 
el 20 de cada mis, para Curuña", Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga^el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo, y Buenos irires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga ei 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada roes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio -mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de. ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, .Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y. la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
E'stos vapores admiten carga en las condiciones más favorables , y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y tra4o esmerado, corno ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
.Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, 'an conocidas y usadas por el pá 
Mico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccione? 
ie garganta, se hallan de venta en la dn igu^ ía dv Pérez de! Molino, en de Vi-
?afranea y Calvo y en la farmacia de Erasun.. * 
• INfiUENTA 6EMTIMOS «AJA 
P i n a T a l l a d a . 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE BE LUNAS. 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBA8 QUE SE DESEA, CUADROS BRABA 
B08 Y MOLDURAS BEL PAIS V EXTRANJERO. 
a P r o p i c i a A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
Agente funeo-ario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, ilustrísimo Cabildo CatedraA, de todas las Comunidades religiosas 
de la oapiital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores ooehes fúnebres de primera, segunda y tieraera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bafos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
E H i 
LOCION PARA EL CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac ábeza. Impide la caída de^ pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca á La raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos cafíos favorece la salid-a del p51o, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir sieñipr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preacin 
rtiendo de las demás virtudes que tan justamente oe le atribuyen. 
Fiascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqúe+a indica el modo de usarlo. 
Se vende en Sanuander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. . 
••iMtruMléR y r«pai té* tMHu elMM.—Rtiparaoléci «fa auto 
IMPORTACION DIRECTA 
rsj nr/=i I V J s F = ? 
n p i n 
SWANTER 
Tos rebelde, l>i*onqxiitis9 as-
ma,* en lias ni a, eatarv ow, 
pulmones, etc. 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
M i t l . Trom: F o t Metam: Oxlsalt: Mol: Mis. I . M 
BD M. y Excip. 
Son una maravlla dentro de la Teurapéutica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cional y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T( RONCA 
que produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus entrañas, CAL-
MANDOLES AL MOMENTO. —Hace cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbidos, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestión ín-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catarros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre JPasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander; Pérez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
¿HE D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m i a n c L o e n t e r o q i a e c L a . m a . r a . v i l l a . d . o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a ! . 
a n c u a d e r n a c f ó r . 
«ANIEL tONZALKZ 
C O M P R O Y V E N D O 
*-Q9A 3LA3B MUSBLB8 USAIPOft 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n A J O I O I Í O 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
Los incuirables recuperan-la salud. Los médicos observan con ie&tupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
'lias garms de la muerte. . - . . 
En todos los países del mundo,/hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas coñ los «Milagrosos medicamentos Lamber», de oomiposioion puramen-
tfe de hierbas vegetales, qiiie contienen los princiiplpS de i'a. vida y de la salud. 
.Un periodista que rentrevktÓ'últimaiñente a! Dire.-tor del .«Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectones enfermos o habiendo en su familia persona ©níerroa, de es-
cnbir para pedirle sus folletos y cónsulmr sus dolencias gratuitamente. ' '. . . 
- Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pela grosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los' únic, s qu.e curag raáicalmientie ios estrecheces uretrales, prostatitl-s, uret.ritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Lina caja de Confites • Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
. El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente ¡la sífilis y todas sus consecnenoias. Impotencias, 
u'olwes de los huesos, adenitis glanduilares, manchas de ¿a piel, pérdidas seminales, polluciones, espermaterrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona,, esterilidad, 
tteurasti ni a, etc. Un frasco de ífoob depurpiUvo Lamp&r, con !a debida instrucción, 3 pesetas. 
. Para corpespondencia y consultas gratuitas también pOr cartas, que se contestará seguidamente y con reserva,- dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
: De venta en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO'Y COMPAÑIA, droguería. Plaza de las Escuelas, y ATILANO LEAL, droguería Atarazanas, 1 j . 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SiERRA.—Bonifáz, | , 
J L a i » s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, siri humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Wj Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cón de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
